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BOLETIN 3419 DE REGISTROS
DEL 16 ENERO DE 2014
PUBLICADO 17 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 






















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01937114 96 BUFFET EXPRESS 2013 1,000,000
01937114 96 BUFFET EXPRESS 2014 5,000,000
02168902 ACHURI DE CRUZ MARIA LUCIA 2014 1,200,000
01495083 ACHURY BELTRAN NUMAEL EUDORO 2014 1,100,000
00958269 ACOSTA JOYA MIRTILA DEL CARMEN 2014 15,400,000
02055069 ACUEDUCTOS Y ACCESORIOS HIDROMAR S A S 2013 35,000,000
02163619 ADVISORS FINANCIAL GROUP S A S 2012 6,000,000
02163619 ADVISORS FINANCIAL GROUP S A S 2013 37,640,428
01934911 AGATHA GROUP S A S 2013 1,170,000
01934911 AGATHA GROUP S A S 2014 1,232,000
02223585 AGELTRONIC 2014 500,000
02248511 AGORA BOLSOS Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
01613126 AGROFINCA CAJICA 2013 10,000,000
01613126 AGROFINCA CAJICA 2014 10,000,000
02133250 AGROPOLLO LP 2013 4,000,000
01632449 AGUDELO GAONA LUZ MYRIAM 2011 600,000
01632449 AGUDELO GAONA LUZ MYRIAM 2012 600,000
02353593 ALARCON DIAZ TARCISIO 2014 1,200,000
02228036 ALARCON MONTAÑO GINNA PAOLA 2013 1,450,000
02228036 ALARCON MONTAÑO GINNA PAOLA 2014 1,450,000
00753735 ALARCON VARGAS OLGA LEONOR 2014 1,000,000
01937113 ALBA MORATO MARTHA PRISCILA 2013 1,000,000
01937113 ALBA MORATO MARTHA PRISCILA 2014 5,000,000
01318940 ALFONSO PINILLA BLANCA LEONOR 2013 600,000
01318940 ALFONSO PINILLA BLANCA LEONOR 2014 600,000
02146728 ALMACEN DE COMPRA VENTA ALHAJAS 2014 10,450,000
00908861 ALMACEN DE VIVERES BELLO 2014 1,200,000
02389045 ALVARADO VARGAS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01788532 ALVAREZ CABALLERO WILLIAM DONALDO 2010 900,000
01788532 ALVAREZ CABALLERO WILLIAM DONALDO 2011 900,000
01788532 ALVAREZ CABALLERO WILLIAM DONALDO 2012 900,000
01788532 ALVAREZ CABALLERO WILLIAM DONALDO 2013 900,000
02160681 ALVAREZ ORTIZ JOSE ADOLFO 2012 1,000,000
02160681 ALVAREZ ORTIZ JOSE ADOLFO 2013 1,000,000
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02160681 ALVAREZ ORTIZ JOSE ADOLFO 2014 1,000,000
02353584 ALVAREZ PINTO HORTENCIA 2014 1,200,000
02229784 ALVAREZ RODRIGUEZ NELSON RAFAEL 2013 1,000,000
02229784 ALVAREZ RODRIGUEZ NELSON RAFAEL 2014 1,000,000
02229788 ALVASAN SOLUCIONES Y PROYECTOS
ELECTRICOS ASPE
2013 1,000,000
01513763 AMADO PLATA DOHORA LILIA 2013 800,000
01924606 AMAGUAÑA GUAMAN ROSA ESTELA 2013 1,000,000
01924606 AMAGUAÑA GUAMAN ROSA ESTELA 2014 1,200,000
00879184 AMAYA GUTIERREZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,232,000
01144412 AMBIENSAN INGENIERIA AMBIENTAL Y
SANITARIA LTDA
2012 1,000,000
01144412 AMBIENSAN INGENIERIA AMBIENTAL Y
SANITARIA LTDA
2013 1,000,000
01144412 AMBIENSAN INGENIERIA AMBIENTAL Y
SANITARIA LTDA
2014 1,232,000
01522118 AMERICAN PIZZA DEL NORTE 2013 3,000,000
02240161 ANACONA CORTES JOSE WILMER 2013 1,400,000
02240161 ANACONA CORTES JOSE WILMER 2014 1,400,000
01801936 ANGARITA RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2013 59,100,000
01801936 ANGARITA RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2014 60,200,000
02090996 APONTE VARGAS MISAEL 2014 2,500,000
00825043 ARANGO FLOREZ HECTOR JAVIER 2013 100,000
00825043 ARANGO FLOREZ HECTOR JAVIER 2014 1,000,000
02357048 ARAQUE UMAÑA GLORIA MERCEDES 2014 1,100,000
01658319 ARCA TRADING LTDA 2011 65,000,000
01658319 ARCA TRADING LTDA 2012 67,889,000
01658319 ARCA TRADING LTDA 2013 68,000,000
01658319 ARCA TRADING LTDA 2014 68,000,000
01169599 ARCHITECT COLOMBIA 2013 1,130,000
01169599 ARCHITECT COLOMBIA 2014 1,130,000
00696277 ARGUELLO ACERO JULIO CESAR DE JESUS 2013 1,130,000
00696277 ARGUELLO ACERO JULIO CESAR DE JESUS 2014 1,130,000
01394146 ARIZA PINEDA MARIA TERESA 2011 100,000
01394146 ARIZA PINEDA MARIA TERESA 2012 100,000
01394146 ARIZA PINEDA MARIA TERESA 2013 100,000
01394146 ARIZA PINEDA MARIA TERESA 2014 1,200,000
02090345 ARMADO FACIL Y RAPIDO 2012 800,000
02090345 ARMADO FACIL Y RAPIDO 2013 1,000,000
02090345 ARMADO FACIL Y RAPIDO 2014 1,000,000
01906762 ARTE DENTAL ZIPA 2010 1,000,000
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01906762 ARTE DENTAL ZIPA 2011 1,000,000
01906762 ARTE DENTAL ZIPA 2012 1,000,000
01906762 ARTE DENTAL ZIPA 2013 1,000,000
01906762 ARTE DENTAL ZIPA 2014 1,000,000
01493609 ARTESANIAS LARA 2014 300,000
01715092 ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS
ICHTHUS E U_SIGLA ICHTHUS E U
2013 12,480,000
02285700 ASISCARGO 2014 1,100,000








01092688 ATUESTA RAMIREZ PRISCILIANO 2013 1,000,000
01092688 ATUESTA RAMIREZ PRISCILIANO 2014 10,000,000
01488910 AUTO TAPIZADOS J G 2013 3,200,000
01263892 AUTOELECTRICOS FABICARS 2009 500,000
01263892 AUTOELECTRICOS FABICARS 2010 500,000
01263892 AUTOELECTRICOS FABICARS 2011 500,000
01263892 AUTOELECTRICOS FABICARS 2012 500,000
01263892 AUTOELECTRICOS FABICARS 2013 500,000
01263892 AUTOELECTRICOS FABICARS 2014 1,200,000
02195082 AUTOSERVICIO Y GRANERO LA ECONOMIA # 2
Y B
2014 1,200,000
01246126 AVICOLA SANTA SOFIA 2014 1,000,000
01516095 AYALA NIETO LUIS ALFONSO 2014 550,050
02126210 AZA MARTINEZ ELCY 2013 1,000,000
02293892 BACCA GUERRERO YANEIRA ROSA 2014 1,200,000
02304258 BACCA GUERRERO YESID 2014 1,200,000
02290923 BANCO ASEGURADOR 2014 1
02217347 BAR EL CALDENSE 2014 1,179,000
02284104 BAR EL PRINCIPE CHENTE 2014 1,000,000
02278681 BAR FIEBRE W.O 2014 5,000,000
02143210 BAR LA 63 J 2013 100,000
02143210 BAR LA 63 J 2014 1,230,000
02237998 BAR LA FANIA STAR 2013 1,000,000
02146810 BAR PEQUEÑO CHAPORET 2014 5,000,000
02122138 BAR ROCOLA EL PROGRESO 2014 1,000,000
02250387 BAR SAN MARCOS J.B 2013 1,000,000
01599351 BAR VIDEOROKOLA CINDAMIG 2014 1,000,000
01927581 BAR`T ROCK CAFE 2013 1,000,000
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01910204 BARBOSA CASTILLO YOLANDA 2013 950,000
01910204 BARBOSA CASTILLO YOLANDA 2014 950,000
01749683 BAREÑO JOSE MARTIN 2014 2,000,000
01072382 BARRAGAN QUIROGA PEDRO ALONSO 2009 500,000
01072382 BARRAGAN QUIROGA PEDRO ALONSO 2010 500,000
01072382 BARRAGAN QUIROGA PEDRO ALONSO 2011 500,000
01072382 BARRAGAN QUIROGA PEDRO ALONSO 2012 500,000
01072382 BARRAGAN QUIROGA PEDRO ALONSO 2013 500,000
01072382 BARRAGAN QUIROGA PEDRO ALONSO 2014 10,000,000
01014754 BARRERA HERRAN ESTEBAN 2013 500,000
01014754 BARRERA HERRAN ESTEBAN 2014 1,179,000
02074742 BARTOK SAS 2014 100,000
01670825 BARUC PRODUCCIONES LTDA 2013 12,774,000
02371623 BAUTISTA RODRIGUEZ JHONNY ALEXANDER 2014 1,232,000
02375554 BAVATIVA MORENO MARTHA MARIA 2014 3,200,000
01782753 BECERRA NEIRA ALIRIO ENRIQUE 2013 1,100,000
01514756 BECERRA PATERNINAS DORIAN ROCIO 2014 560,000
01789512 BEIJING BICICLETAS LIMITADA 2014 24,000,000
02232664 BEIJING SPORTS LIMITADA 2014 15,000,000
00815899 BELLO PEÑALOZA CARLOS MANUEL 2013 900,000
00815899 BELLO PEÑALOZA CARLOS MANUEL 2014 2,400,000
02030003 BELLO QUINTERO ALBA BEATRIZ 2014 1,232,000
01081082 BELTRAN BEJARANO PEDRO NEL 2014 2,800,000
00065074 BELTRAN BELTRAN LUIS CARLOS 2014 3,000,000
02263154 BENAVIDES RODRIGUEZ MARTA YUBELLY 2013 200,000
02263154 BENAVIDES RODRIGUEZ MARTA YUBELLY 2014 1,200,000
02041882 BENITEZ ORTIZ OLGA LUCIA 2011 500,000
02041882 BENITEZ ORTIZ OLGA LUCIA 2012 500,000
02041882 BENITEZ ORTIZ OLGA LUCIA 2013 500,000
02041882 BENITEZ ORTIZ OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01764953 BERMUDEZ HERNANDEZ PEDRO 2014 1,100,000
02250380 BERNAL CONTRERAS JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
01294263 BERNAL MOLINA CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01294263 BERNAL MOLINA CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02088428 BERNAL MONTANEZ JOHAN SNEIDER 2014 6,776,000
01307646 BLANCO CARREÑO WILLIAM 2014 6,000,000
01508999 BOCANEGRA SILVA LADY DIANA 2014 1,070,000
01355821 BODEGA AUTOMOTRIZ DEL RENAULT 21 2014 2,000,000
01560613 BOLAÑO PEDRAZA RICARDO JESUS 2012 500,000
01560613 BOLAÑO PEDRAZA RICARDO JESUS 2013 500,000
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01560613 BOLAÑO PEDRAZA RICARDO JESUS 2014 500,000
02257364 BOLIVAR SALAZAR OMAR 2013 1,000,000
02257364 BOLIVAR SALAZAR OMAR 2014 1,000,000
00951367 BOMBA DE GASOLINA LA GAVIOTA 2014 1,100,000
02167478 BON APPETIT 2014 2,000,000
02068465 BONZA BARRERA ANGEL ORLANDO 2014 7,000,000
02276521 BORDA BELLO DEYCIFAIR 2013 1,000,000
02276589 BORDACOLOR 2013 4,000,000
01201179 BRAXFOR DESING FORTUITOS 2011 500,000
01201179 BRAXFOR DESING FORTUITOS 2012 500,000
01201179 BRAXFOR DESING FORTUITOS 2013 500,000
01201179 BRAXFOR DESING FORTUITOS 2014 2,500,000
01998977 BUITRAGO MOLANO GENRRI 2013 1,000,000
01998977 BUITRAGO MOLANO GENRRI 2014 1,200,000
02063321 BUSINESS ALLIANCE & CONSULTANCY SAS 2012 1,000,000
02063321 BUSINESS ALLIANCE & CONSULTANCY SAS 2013 1,000,000
01317625 CABALLERO GALINDO HERNAN DAVID 2014 1,000,000
01639891 CABRERA HURTADO EDWIN YOVANNY 2010 500,000
01639891 CABRERA HURTADO EDWIN YOVANNY 2011 500,000
01639891 CABRERA HURTADO EDWIN YOVANNY 2012 500,000
01639891 CABRERA HURTADO EDWIN YOVANNY 2013 500,000
01639891 CABRERA HURTADO EDWIN YOVANNY 2014 500,000
02071945 CADENA QUIROGA HENRY 2012 1,000,000
02071945 CADENA QUIROGA HENRY 2013 1,000,000
01142973 CAFETERIA G C 2014 1,232,000
01502781 CAFETERIA JOSELIN 2014 1,232,000
02087833 CAFETERIA Y CIGARRERIA SOFI S 2013 500,000
02087833 CAFETERIA Y CIGARRERIA SOFI S 2014 1,200,000
01347965 CAFETERIA YIRA 2014 3,000,000
01864736 CAGUA GUTIERREZ HECTOR JACOB 2014 1,232,000
01016863 CAGUEÑAS MORENO JOSE ARCADIO 2014 500,000
01424354 CAJAMARCA CAÑON JOSE HERNANDO 2014 1,500,000
01263890 CALDERON MORENO FABIO ENRIQUE 2009 500,000
01263890 CALDERON MORENO FABIO ENRIQUE 2010 500,000
01263890 CALDERON MORENO FABIO ENRIQUE 2011 500,000
01263890 CALDERON MORENO FABIO ENRIQUE 2012 500,000
01263890 CALDERON MORENO FABIO ENRIQUE 2013 500,000
01263890 CALDERON MORENO FABIO ENRIQUE 2014 1,200,000
01195428 CALDERON SANDOVAL JORGE CIBEL 2014 1,232,000
02271892 CALZADO D SALOME 2013 100,000
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02271892 CALZADO D SALOME 2014 1,232,000
00549039 CALZADO JOHNCRIS 2013 3,250,000
00549039 CALZADO JOHNCRIS 2014 3,250,000
01602248 CALZADO SANDRELY LJE 2014 1,232,000
01684664 CALZADO SPORT DUQUE 2013 100,000
01684664 CALZADO SPORT DUQUE 2014 1,232,000
02240753 CALZADO Y MARROQUINERIA ORYE 2013 500,000
02240753 CALZADO Y MARROQUINERIA ORYE 2014 1,200,000
02222035 CAMAYO CORTES ADRIANA ISABEL 2014 1,230,000
00192880 CAMINO CAFE GRAFICAS NUCOL 2012 1,000,000
00192880 CAMINO CAFE GRAFICAS NUCOL 2013 1,000,000
00192880 CAMINO CAFE GRAFICAS NUCOL 2014 1,232,000
00933449 CAMISETAS STEVENS SPORT 2013 1,000,000
00933449 CAMISETAS STEVENS SPORT 2014 1,000,000
01849786 CANALES STANDAR 2012 100,000
01849786 CANALES STANDAR 2013 100,000
01849786 CANALES STANDAR 2014 1,232,000
02077532 CAÑON COCA JOSE ALEXANDER 2014 1,200,000
02146673 CARBONES OROPOMA SAS 2013 1,000,000
01294962 CARDENAS LAGUNA DEISY 2013 1,100,000
01294962 CARDENAS LAGUNA DEISY 2014 1,100,000
02072688 CARNES CUERNAVACA R.O 2014 1,179,000
02068551 CARNES FINAS ANDRES 2014 6,000,000
02071948 CARNICERIA EL DIVINO NIÑO H.C 2012 1,000,000
02071948 CARNICERIA EL DIVINO NIÑO H.C 2013 1,000,000
01997738 CARO ALONSO DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
02246792 CARO VALENCIA YULY ROSALBA 2014 1,000,000
00429095 CARRION RAMIREZ CLARA INES 2012 100,000
00429095 CARRION RAMIREZ CLARA INES 2013 100,000
00429095 CARRION RAMIREZ CLARA INES 2014 1,232,000
01103897 CARS SERVICE EXPRESS 2014 12,000,000
02010760 CASA BELLAVISTA HOSTEL 2014 1,500,000
01158542 CASA COMERCIAL DIANGO 2014 4,000,000
02189056 CASA PRIETO S.A.S. 2013 10,383,000
02189056 CASA PRIETO S.A.S. 2014 12,500,000
01488996 CASA VERDE BAR LA 54 2014 2,464,000
01771499 CASINO RENOLIHT 2014 1,179,000
01884953 CASTAÑEDA CEPEDA JOSE SEGUNDO 2013 1,000,000
01884953 CASTAÑEDA CEPEDA JOSE SEGUNDO 2014 63,000,000
00348758 CASTAÑEDA CHACON JAIRO ENRIQUE 2012 5,000,000
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00348758 CASTAÑEDA CHACON JAIRO ENRIQUE 2013 5,000,000
00348758 CASTAÑEDA CHACON JAIRO ENRIQUE 2014 5,000,000
01795748 CASTAÑEDA PRIETO EDUAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01795748 CASTAÑEDA PRIETO EDUAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01795748 CASTAÑEDA PRIETO EDUAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01984255 CASTELLANOS LEON CLARA ESPERANZA 2014 1,000,000
01622069 CASTIBLANCO CESPEDES MABEL NALLIBY 2013 6,930,125
02264975 CASTIBLANCO DURAN ANAMARIA 2013 3,000,000
02011586 CASTILLO CHITIVA ALVARO ENRIQUE 2013 1,000,000
02133358 CASTILLO CUERVO MARIELA 2013 1,000,000
02133358 CASTILLO CUERVO MARIELA 2014 1,000,000
00734186 CASTILLO JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
00266474 CASTRO BONILLA LUIS FERNANDO 2009 800,000
00266474 CASTRO BONILLA LUIS FERNANDO 2010 800,000
00266474 CASTRO BONILLA LUIS FERNANDO 2011 800,000
00266474 CASTRO BONILLA LUIS FERNANDO 2012 800,000
00266474 CASTRO BONILLA LUIS FERNANDO 2013 800,000
01932275 CASTRO PRADA DILMER 2013 100,000
01932275 CASTRO PRADA DILMER 2014 1,230,000
00101464 CASUAL AMERICAN STYLE 2013 1,000,000
01492369 CELIS ARAGON NUBIA CECILIA 2011 700,000
01492369 CELIS ARAGON NUBIA CECILIA 2012 800,000
01492369 CELIS ARAGON NUBIA CECILIA 2013 900,000
01492369 CELIS ARAGON NUBIA CECILIA 2014 1,232,000
01758044 CENTRO CULTURAL COLOMBO CHINO 2014 700,000
01457699 CENTRO DE ESTUDIOS HUITAKA SEDE
FUSAGASUGA
2014 10,500,000
01835164 CENTRO DEL SABER PROFESIONAL ON LINE
(CENSAPRO ON LINE)
2013 1,000,000
01835164 CENTRO DEL SABER PROFESIONAL ON LINE
(CENSAPRO ON LINE)
2014 1,200,000
01175489 CENTRO ESOTERICO DAVID 2013 1,000,000
01175489 CENTRO ESOTERICO DAVID 2014 1,232,000
01622073 CENTRO INTEGRAL DEL LENGUAJE 2013 3,500,000
01806258 CENTRO NATURISTA OMEGA 3 2014 800,000
01573088 CERRAJERIA Y VIDRIERIA DANUBIO 2014 1,200,000
02163434 CHAMORRO CHAMORRO RAMIRO NICOLAS 2014 2,400,000
01451766 CHAPARRO CARDOZO CARLOS ANGEL 2014 2,450,000
01413650 CHAPARRO FIGUEREDO SANDRA 2014 2,250,000
01400235 CHARRY HERNANDEZ LUIS ERNESTO 2010 700,000
01400235 CHARRY HERNANDEZ LUIS ERNESTO 2011 700,000
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01400235 CHARRY HERNANDEZ LUIS ERNESTO 2012 700,000
01400235 CHARRY HERNANDEZ LUIS ERNESTO 2013 700,000
01400235 CHARRY HERNANDEZ LUIS ERNESTO 2014 700,000
01014755 CHATARRERIA EL TOLIMA GRANDE 2013 500,000
01014755 CHATARRERIA EL TOLIMA GRANDE 2014 1,179,000
01441162 CHAVARRO MARIA CENAIDA 2014 1,230,000
01199201 CHEMAS DOMINGUEZ LIMITADA 2014 11,000,000
01959206 CHITIVA LEON JULIETH PAOLA 2012 800,000
01959206 CHITIVA LEON JULIETH PAOLA 2013 800,000
01959206 CHITIVA LEON JULIETH PAOLA 2014 1,200,000
02250226 CIGARRERIA ``LA ROCA`` 2014 1,000,000
02285599 CIGARRERIA "LA MONA"! 2014 1,300,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2004 1,000,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2005 1,000,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2006 1,000,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2007 1,000,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2008 1,000,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2009 1,000,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2010 1,000,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2011 1,000,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2012 1,000,000
01293288 CIGARRERIA DEYDE 2013 1,000,000
01530530 CIGARRERIA Y VIDEO BAR MALI CAFE 2013 900,000
01530530 CIGARRERIA Y VIDEO BAR MALI CAFE 2014 1,000,000
02162960 CIRO ESCOBAR DAIRO DE JESUS 2013 1,000,000
02261100 CL IMPRESORES 2013 1,000,000
00429096 CLARA INES CARRION RAMIREZ 2012 100,000
00429096 CLARA INES CARRION RAMIREZ 2013 100,000
00429096 CLARA INES CARRION RAMIREZ 2014 1,232,000
01841791 CLAVIJO HERRERA JOSE NESTOR 2014 500,000
02012531 CLINICAS MEDIADORAS EN SALUD LTDA 2012 1,000,000
02012531 CLINICAS MEDIADORAS EN SALUD LTDA 2013 2,000,000
01818231 COCOBONGO NIGTH CLUB JACUZZI 2014 3,800,000
00192879 COLONIA GRISALES MARIA NUBIA 2012 1,000,000
00192879 COLONIA GRISALES MARIA NUBIA 2013 1,000,000
00192879 COLONIA GRISALES MARIA NUBIA 2014 1,232,000




02169545 COMERCIALIZADORA GRANERO PAOLA 2013 1,232,000
02170501 COMERCIALIZADORA PAOLA.COM Y MUCHO MAS 2013 1,232,000
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02219700 COMIDAS RAPIDAS YIYO'S 2013 1,100,000
02219700 COMIDAS RAPIDAS YIYO'S 2014 1,100,000
02077536 COMUNICACIONES ALEX UBATE 2014 1,200,000
01369591 COMUNICACIONES BRAYAN 2008 500,000
01369591 COMUNICACIONES BRAYAN 2009 500,000
01369591 COMUNICACIONES BRAYAN 2010 500,000
01369591 COMUNICACIONES BRAYAN 2011 500,000
01369591 COMUNICACIONES BRAYAN 2012 500,000
01369591 COMUNICACIONES BRAYAN 2013 500,000
01369591 COMUNICACIONES BRAYAN 2014 1,200,000
02281495 CONDE MORALES MANUEL ANTONIO 2013 1,100,000
02281495 CONDE MORALES MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02136840 CONDE VILLALOBOS ORLANDO 2013 1,000,000
02136840 CONDE VILLALOBOS ORLANDO 2014 1,000,000
02281496 CONDECOMUNICACIONES N 2013 1,100,000
02281496 CONDECOMUNICACIONES N 2014 1,200,000
S0021146 CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL CDF 2013 800,000,000
S0021146 CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL CDF 2014 800,000,000
01109511 CONSTRU ALFEZ S A S 2014 711,029,020
01318671 CONSUELO LEGUIZAMON 2013 15,000,000
01318671 CONSUELO LEGUIZAMON 2014 15,000,000
00640977 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA
MENDEZ
2012 1,000,000
00640977 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA
MENDEZ
2013 1,000,000
00640977 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA
MENDEZ
2014 1,000,000
01632727 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRODENTS 2013 1,000,000
01632727 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRODENTS 2014 1,000,000
01413652 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANDRA
CHAPARRO FIGUEREDO
2014 2,250,000
00651323 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA 2012 1,000,000
00651323 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA 2013 1,000,000
01569454 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SOCIAL SAN
MIGUEL
2011 100,000
01569454 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SOCIAL SAN
MIGUEL
2012 100,000
01569454 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SOCIAL SAN
MIGUEL
2013 1,179,000
01142971 CONTRERAS GILBERTO 2014 1,232,000
S0020995 COOPERATIVA CORPORACION LABORANDO
COLOMBIA CUYA SIGLA ES CORLACOL
2013 1,000,000
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S0020995 COOPERATIVA CORPORACION LABORANDO
COLOMBIA CUYA SIGLA ES CORLACOL
2014 1,000,000
S0035393 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLOMBIA
COOPMULCOL
2013 1,000,000
S0035393 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLOMBIA
COOPMULCOL
2014 35,000,000
01666380 COPY PRISMA STC 2014 1,500,000
02207029 CORDERO RUIZ GELMO GIOVANY 2013 1,000,000
02207029 CORDERO RUIZ GELMO GIOVANY 2014 1,000,000
02207031 CORPISOS Y MADERA 2013 700,000
02207031 CORPISOS Y MADERA 2014 400,000
S0038471 CORPORACION CONSTRUYENDO FUTURO
EMPRESARIAL DE SUESCA
2014 2,000,000
S0035191 CORPORACION GERMAN LARA AMIGOS SIGLA
CORPOGLAS
2013 8,000,000
S0025810 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO DE LA ETICA LA EDUCACION LA
CIENCIA Y LA CULTURA CORPORETHOS
2013 5,000,000
S0025810 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO DE LA ETICA LA EDUCACION LA
CIENCIA Y LA CULTURA CORPORETHOS
2014 5,000,000
01632724 CORREDOR TRIANA PAOLA JOHANNA 2013 1,000,000
01632724 CORREDOR TRIANA PAOLA JOHANNA 2014 1,000,000
00757468 CORTES DE ARIZA LILIA 2014 7,500,000
02153897 CORTES DE FRANCISCO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00687855 CORTES RUBIANO PABLO EMILIO 2014 1,100,000
02236745 CREACIONES MAITO 2013 1,000,000
00211560 CRISTANCHO JOSE MOISES 2014 1,200,000
02111965 CRISTO CEPEDA SONIA YULIBSA 2013 1,000,000
01098243 CRUZ BAUTISTA RAFAEL MARIA 2014 11,000,000
02145312 CRUZ CANON EMERSON MICHAEL 2012 1,000,000
02145312 CRUZ CANON EMERSON MICHAEL 2013 1,000,000
02145312 CRUZ CANON EMERSON MICHAEL 2014 1,000,000
02204234 CRUZ CARRILLO GLORIA PATRICIA 2013 1,000,000
02204234 CRUZ CARRILLO GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
01522115 CRUZ OCAMPO ALIRIO 2013 30,000,000
01883755 CURTIDOS EL CENTAURO E U 2014 2,000,000
02393169 CUTA SOLANO JORGE ARMANDO 2014 2,000,000
01534477 DAZA RUBIO JOHN GABRIEL 2014 2,000,000
02030006 DECORACIONES ALBACOR 2014 1,232,000
02026463 DECORCAJAS CALIDAD 2012 1,000,000
02026463 DECORCAJAS CALIDAD 2013 1,000,000
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02026463 DECORCAJAS CALIDAD 2014 1,000,000
01998391 DELECCO INGENIERIA S A S 2013 190,609,000
01998391 DELECCO INGENIERIA S A S 2014 3,390,000
02219441 DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES URREGO S
A S
2013 5,000,000
02219441 DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES URREGO S
A S
2014 5,000,000
02147789 DEPORNORTE 2013 600,000
02147789 DEPORNORTE 2014 1,000,000
01206091 DETALLES PILIN 2014 1,200,000
01373904 DIAZ ARANGO NATALIA 2013 1,000,000
01373904 DIAZ ARANGO NATALIA 2014 1,000,000
02281766 DIAZ BUSTOS WILLYAM 2014 2,450,000
01676046 DIAZ CASTRO YENNY ALEXANDRA 2008 850,000
01676046 DIAZ CASTRO YENNY ALEXANDRA 2009 850,000
01676046 DIAZ CASTRO YENNY ALEXANDRA 2010 850,000
01676046 DIAZ CASTRO YENNY ALEXANDRA 2011 1,100,000
01676046 DIAZ CASTRO YENNY ALEXANDRA 2012 1,100,000
01676046 DIAZ CASTRO YENNY ALEXANDRA 2013 1,100,000
01676046 DIAZ CASTRO YENNY ALEXANDRA 2014 1,100,000
01866043 DIAZ ORTIZ JOSE ANTONIO 2014 500,000
02198545 DIGITALMAS L&R 2013 1,000,000
02063475 DISCO CLUB VELITUS 2012 100,000
02063475 DISCO CLUB VELITUS 2013 100,000
01678131 DISCOTECA MIDNIGHT 2014 1,230,000
00159463 DISEGUROS ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2013 61,705,000
02262867 DISEÑOS Y SERVICIOS INTEGRADOS S A S 2013 4,000,000
01601403 DISTRI EQUIMEDYHS 2012 100,000
01601403 DISTRI EQUIMEDYHS 2013 200,000
01601403 DISTRI EQUIMEDYHS 2014 500,000
02098495 DISTRIBUIDORA AVICOLA CAMILA 2014 5,400,000
02321569 DISTRIBUIDORA COMPOLAC JR S A S 2014 100,000
01826753 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VELEÑITA 2014 2,500,000
01397318 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUZ A. 2014 10,000,000
01932509 DISTRIBUIDORA EL PALACIO DE LOS DULCES
Y LICORES
2014 1,232,000
00348759 DISTRIBUIDORA JAENCA 2010 5,000,000
00348759 DISTRIBUIDORA JAENCA 2011 5,000,000
00348759 DISTRIBUIDORA JAENCA 2012 50,000
00348759 DISTRIBUIDORA JAENCA 2013 50,000
00348759 DISTRIBUIDORA JAENCA 2014 50,000
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01106136 DISTRIBUIDORA PISCIS 2014 3,060,000
02068467 DISTRICARNES EDGAR ORLANDO 2014 7,000,000
02248620 DISTRICARNES SUAREZ CARNES II 2013 1,000,000
02248620 DISTRICARNES SUAREZ CARNES II 2014 1,000,000
01242165 DIVERNET LTDA 2012 1
01242165 DIVERNET LTDA 2013 1
01242165 DIVERNET LTDA 2014 1
01026421 DIVERNET S.A.S. 2013 500,000
01026421 DIVERNET S.A.S. 2014 34,286,000
02285272 DOLCE VITA ACCESORIOS 2014 500,000
02237383 DOMINGUEZ USECHE JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02281205 DONDE GILBERT 2013 600,000
02281205 DONDE GILBERT 2014 600,000
01560617 DONDE MI NEGRO BOLAÑO 2012 500,000
01560617 DONDE MI NEGRO BOLAÑO 2013 500,000
01560617 DONDE MI NEGRO BOLAÑO 2014 500,000
01802747 DOÑA FLORECITA 2014 550,000
01840587 DOTACIONES J.M.P 2010 1,000,000
01840587 DOTACIONES J.M.P 2011 1,500,000
01840587 DOTACIONES J.M.P 2012 1,800,000
01840587 DOTACIONES J.M.P 2013 2,000,000
01840587 DOTACIONES J.M.P 2014 2,000,000
01959208 DROGAS JULIETH P 2012 800,000
01959208 DROGAS JULIETH P 2013 800,000
01959208 DROGAS JULIETH P 2014 1,200,000
00974852 DROGUERIA CONVIVIR 2014 1,200,000
01719466 DROGUERIA COPISALUD CASTILLA 2014 1,150,000
01307648 DROGUERIA FARMA DESCUENTOS 2014 6,000,000
00404882 DROGUERIA FUTURISTA 2014 2,450,000
02047574 DUARTE DE BEJARANO MARIA ANA BERTHA 2013 1,179,000
01037502 DUARTE NIETO ALBERTO 2012 1,000,000
01037502 DUARTE NIETO ALBERTO 2013 1,000,000
00890607 DUEÑAS HERNANDO 2014 1,230,000
02048022 DULCERIA MAFE Y KATY 2014 1,000,000
01317855 DURAN CARREÑO PROTACIO 2011 1,000,000
01317855 DURAN CARREÑO PROTACIO 2012 1,000,000
01317855 DURAN CARREÑO PROTACIO 2013 1,000,000
01317855 DURAN CARREÑO PROTACIO 2014 1,000,000
01587655 ECOCAPITAL INTERNACIONAL S A ESP 2014 520,615,310
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01334036 ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA E S P QUE
PODRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL
ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA E S P Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ECOCAPITAL S A
E S P
2014 7,522,424,000
01155678 EDITORIAL EL QUIJOTE E U 2014 25,750,000
02133043 EL BARRIL COLOMBO MEXICANO 2012 1,000,000
02133043 EL BARRIL COLOMBO MEXICANO 2013 1,000,000
02133043 EL BARRIL COLOMBO MEXICANO 2014 1,000,000
02320162 EL CALDERO PARRILLA 2014 1,200,000
01163484 EL GRAN TEMPLO DEL NUEVO MILENIO 2014 1,200,000
01871757 EL MORICHAL PARRILLA BAR 2014 1,232,000
01738489 EL PORTAL DE LA CUARTA 2014 3,000,000
01258453 EL RANCHO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2014 3,500,000
01126752 EL RINCONCITO DE LA CHANCLA 2014 5,000,000
02175349 EL RINCONCITO PAISA DE FONTIBON 2014 1,000,000
01613246 EL VIEJO ABETO 2014 500,000
00449198 ELECTROMANOMETRO 2014 5,000,000
02292090 EMPANADAS LA GRAN BONANZA 2014 1,000,000
02248618 ENCINOZA GAMEZ ANA ELSA 2013 1,000,000
02248618 ENCINOZA GAMEZ ANA ELSA 2014 1,000,000
02296176 ENCISO DEVIA NATALIA 2014 5,000,000
02387309 ENFERSALUD 24 HORAS 2014 2,000,000
01879354 ENVIRONMENTAL ADVISORS GROUP LTDA 2010 3,540,000
01879354 ENVIRONMENTAL ADVISORS GROUP LTDA 2011 3,540,000
01879354 ENVIRONMENTAL ADVISORS GROUP LTDA 2012 3,540,000
01879354 ENVIRONMENTAL ADVISORS GROUP LTDA 2013 3,540,000
02005679 ERGON INGENIERIA S A S 2013 147,212,312
01139183 ESCALLON AVILA LUZ ESTELLA 2013 500,000
02048021 ESCAMILLA DIAZ JOSE WALDO 2014 1,000,000
01602247 ESCOBAR OMAÑA LADY JOHANNA 2014 1,232,000
02175186 ESGUERRA MENDOZA EDWIN NUMAIN 2014 11,000,000
02067857 ESPACIO MOBILIARIO S A S 2013 10,000,000
00916669 ESPINEL PAEZ JOSE RAFAEL 2014 4,000,000
01827410 ESPINEL TORRES LISSETT MILEYNA 2013 1,000,000
01827410 ESPINEL TORRES LISSETT MILEYNA 2014 1,200,000
02170495 ESPINOSA JOSA JUAN JOSE 2013 1,232,000
02130242 ESPINOSA VALOIS EDWIN 2012 1,000,000
02130242 ESPINOSA VALOIS EDWIN 2013 1,000,000
02130242 ESPINOSA VALOIS EDWIN 2014 1,000,000
01449588 ESPITIA CANOVAS ERIKA PAOLA 2014 1,230,000
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01331566 ESPITIA SAAVEDRA GLORIA JANETH 2014 1,200,000
01280365 ESTEBAN SPOR J E 2013 1,170,000
01753212 ESTETICA INTEGRAL CUERPO Y ARMONIA 2013 1,000,000
01933103 ESTRUCTURA Y FINANZAS S A S 2013 85,524,009
01412539 FABRICA DE CALZADO LUNA ESPOR 2013 100,000
01412539 FABRICA DE CALZADO LUNA ESPOR 2014 1,200,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 1994 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 1995 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 1996 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 1997 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 1998 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 1999 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2000 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2001 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2002 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2003 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2004 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2005 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2006 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2007 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2008 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2009 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2010 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2011 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2012 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2013 700,000
00108902 FABRICA DE MUEBLES FELVAR 2014 3,500,000
02133926 FAJARDO LUIS FEDERICO HUMBERTO 2012 1,000,000
02133926 FAJARDO LUIS FEDERICO HUMBERTO 2013 1,000,000
02133926 FAJARDO LUIS FEDERICO HUMBERTO 2014 1,000,000
01421534 FAJARDO MALAGON CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
01449591 FAMA LA PRINCIPAL EP 2014 1,230,000
01658310 FAMA Y SUPERMERCADO EL OPITA 2014 1,232,000
00835508 FANDIÑO DE TORRES MARIA TRANSITO 2014 1,100,000
01502191 FARFAN ERNESTINA 2014 4,700,000
01261287 FASHION BAGS F S 2013 4,000,000
01261287 FASHION BAGS F S 2014 4,000,000
01021553 FASHION'S LOOK'S AIR 2013 1,100,000
01021553 FASHION'S LOOK'S AIR 2014 1,100,000
01135445 FERNANDEZ GOMEZ ANA LIGIA 2013 1,000,000
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01262437 FERRE MILER 2008 1,000,000
01262437 FERRE MILER 2009 1,000,000
01262437 FERRE MILER 2010 1,000,000
01262437 FERRE MILER 2011 1,000,000
01262437 FERRE MILER 2012 1,000,000
01262437 FERRE MILER 2013 1,000,000
01262437 FERRE MILER 2014 1,000,000
01921807 FERRELECTRICOS ALIRIO 2014 1,700,000
01106158 FERREMARVIN 2014 2,500,000
02251124 FERREPAPELERIA MANY 2013 1,000,000
02251124 FERREPAPELERIA MANY 2014 1,000,000
01502193 FERREPINTURAS EL MILENIO 2014 1,179,000
01505475 FIERRO VELASQUEZ NELLY 2013 750,000
01505475 FIERRO VELASQUEZ NELLY 2014 750,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2003 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2004 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2005 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2006 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2007 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2008 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2009 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2010 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2011 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2012 200,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2013 200,000
02121255 FINCA RAIZ LOS ANGELES I C 2013 1,000,000
00931543 FISCALA CEMEX COLOMBIA S.A 2014 1
02098490 FLORIAN REYES ADAN 2014 5,400,000
S0007739 FONDO DE EMPLEADOS DE PLASTILENE S A 2013 697,586,778
S0007739 FONDO DE EMPLEADOS DE PLASTILENE S A 2014 760,980,467
01872982 FONSECA CAMARGO FERNANDO 2014 3,000,000
00704473 FONSECA DE PACHECO ALICIA 2014 1,232,000
01137558 FONSECA RUIZ LUIS 2014 1,500,000
01247363 FORERO AGUILAR JAIRO HUMBERTO 2010 500,000
01247363 FORERO AGUILAR JAIRO HUMBERTO 2011 500,000
01247363 FORERO AGUILAR JAIRO HUMBERTO 2012 500,000
01247363 FORERO AGUILAR JAIRO HUMBERTO 2013 963,000
02237990 FORERO AVILA FANY ANGELICA 2013 1,000,000
01217039 FORERO CORREA LUZ EVELIA 2013 1,232,000
01037503 FOTOCOPIAS MONTECARLO 2012 1,000,000
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01037503 FOTOCOPIAS MONTECARLO 2013 1,000,000
01671055 FRANCO ALFONSO MYRIAM LETICIA 2013 900,000
01671055 FRANCO ALFONSO MYRIAM LETICIA 2014 900,000
02384574 FRANCO BARRETO LEIDY VIVIANA 2014 600,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2005 500,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2006 500,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2007 500,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2008 500,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2009 500,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2010 500,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2011 500,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2012 500,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2013 500,000
01436034 FRIGOCARNICOS MONTENEGRO 2014 1,200,000
02314197 FRIO MATIC H B 2014 1,000,000
02162962 FRUTERIA EL PAPAYASO 2013 1,000,000
S0044984 FUNDACION AMBULANTE COLOMBIA 2014 100,000
S0043748 FUNDACION ESCUELA DE LIDERES
COHERENCIA
2014 300,000
S0010952 FUNDACION LIBERTAD DE ENSEÑANZA SIGLA
LIBEREN ONG
2013 1,000,000
S0010952 FUNDACION LIBERTAD DE ENSEÑANZA SIGLA
LIBEREN ONG
2014 1,000,000
S0039278 FUNDACION MUJERES SIN FRONTERAS 2013 6,750,000
S0039278 FUNDACION MUJERES SIN FRONTERAS 2014 6,750,000
S0035915 FUNDACION MUSEODATA QUIEN PUEDE
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO MUSEODATA O
MUSEODATA VIVIR EL MUSEO
2013 500,000
S0035915 FUNDACION MUSEODATA QUIEN PUEDE
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO MUSEODATA O
MUSEODATA VIVIR EL MUSEO
2014 500,000
S0022912 FUNDACION PROSURGIR 2014 654,862,730
02393701 FUSACAR CONDUCCION S A S 2014 3,000,000
01893161 G.M.D GALO MACAY VELASQUEZ 2014 1,000,000
01880803 G.M.D MONICA ROSERO 2014 1,000,000
00264329 GABRIELLY PACK LTDA 2013 8,900,000
00264329 GABRIELLY PACK LTDA 2014 7,800,000
01842177 GALEANO PEÑA LUIS JORGE 2014 280,000
01723295 GALINDO PEÑA JORGE LEONARDO 2012 1,000,000
01723295 GALINDO PEÑA JORGE LEONARDO 2013 1,000,000
01723295 GALINDO PEÑA JORGE LEONARDO 2014 5,500,000
01104975 GALLARDO PORRAS JOSE ARTURO 2014 1,000,000
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02175344 GALLEGO RIOS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01599349 GAMBOA HAMON MARIA LILIA 2014 1,000,000
01255315 GARCIA BOHORQUEZ IGNACIO 2012 1,000,000
01255315 GARCIA BOHORQUEZ IGNACIO 2013 1,000,000
01255315 GARCIA BOHORQUEZ IGNACIO 2014 1,200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2002 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2003 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2004 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2005 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2006 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2007 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2008 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2009 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2010 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2011 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2012 200,000
01118966 GARCIA CRUZ SILVESTRE 2013 200,000
01488896 GARCIA DE GIRALDO SARA 2013 3,200,000
02195429 GARCIA ESCOBAR TERESA AMPARO 2014 1,000,000
01137471 GARCIA GOMEZ MARIA LORENA 2013 2,000,000
01137471 GARCIA GOMEZ MARIA LORENA 2014 2,000,000
01103895 GARCIA MEJIA JUAN CARLOS 2014 12,000,000
01771497 GARCIA OCHOA PEDRO ANTONIO 2014 1,300,000
00976610 GARCIA SEDANO JOSE OLIBERTO 2014 5,500,000
01987445 GARZON RAMIREZ JUAN PABLO 2012 1,000,000
01987445 GARZON RAMIREZ JUAN PABLO 2013 900,000
01987445 GARZON RAMIREZ JUAN PABLO 2014 900,000
02221829 GARZON SALAMANCA DAYRA INGRID 2013 2,000,000
02221829 GARZON SALAMANCA DAYRA INGRID 2014 2,000,000
02167602 GATOCAFE 2014 1,000,000
02242531 GENTE CRAIZY 2013 1,000,000
02242531 GENTE CRAIZY 2014 1,000,000
01889376 GEROVIVIR 2013 1,000,000
01889376 GEROVIVIR 2014 1,000,000
02008593 GES 4 LTDA 2014 13,200,000
02221831 GIMNASIO ACADEMICO AMOR, BONDAD Y
CIENCIA
2013 2,000,000
02221831 GIMNASIO ACADEMICO AMOR, BONDAD Y
CIENCIA
2014 2,000,000
02228037 GINNA ALARCON NOVIAS Y COCTEL 2013 1,450,000
02228037 GINNA ALARCON NOVIAS Y COCTEL 2014 1,450,000
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02383114 GIRALDO GIRALDO GERARDO ALFONSO 2014 1,000,000
01748882 GIRALDO RAMIREZ ASTRID 2014 3,000,000
01153500 GIRALDO ZULUAGA JOSE ANIBAL 2013 100,000
01153500 GIRALDO ZULUAGA JOSE ANIBAL 2014 15,000,000
01723297 GLOBAL SISTEMAS 2012 1,000,000
01723297 GLOBAL SISTEMAS 2013 1,000,000
01723297 GLOBAL SISTEMAS 2014 5,500,000
02043755 GODOY BORDA RICARDO DANIEL 2011 1,000,000
02043755 GODOY BORDA RICARDO DANIEL 2012 1,000,000
02043755 GODOY BORDA RICARDO DANIEL 2013 1,000,000
01659630 GOMEZ AVILA FRANCY HELENA 2009 550,000
01659630 GOMEZ AVILA FRANCY HELENA 2010 550,000
01659630 GOMEZ AVILA FRANCY HELENA 2011 600,000
01659630 GOMEZ AVILA FRANCY HELENA 2012 600,000
01659630 GOMEZ AVILA FRANCY HELENA 2013 512,000
01659630 GOMEZ AVILA FRANCY HELENA 2014 600,000
02219788 GOMEZ CANARIA FLORINDO 2013 700,000
02219788 GOMEZ CANARIA FLORINDO 2014 700,000
00909726 GOMEZ GONZALEZ CARMEN CECILIA 2014 3,000,000
02167592 GOMEZ MONTOYA MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02167476 GOMEZ NIÑO JUAN CAMILO 2014 2,000,000
01352607 GOMEZ REY SANDRA YOHANA 2012 1,100,000
01352607 GOMEZ REY SANDRA YOHANA 2013 1,100,000
01923549 GOMEZ RINCON NOLBERTO 2014 1,000,000
02143208 GOMEZ ROLDAN JOHANNA MILENA 2013 100,000
02143208 GOMEZ ROLDAN JOHANNA MILENA 2014 1,230,000
02285269 GONZALEZ BACCA DIANA MARCELA IRENE 2014 8,000,000
02390144 GONZALEZ CAMPOS GERARDO 2014 1,500,000
01592419 GONZALEZ FORERO MARIA SIBILINA 2014 1,230,000
02184278 GONZALEZ GRANADOS MARTHA CECILIA 2014 1,170,000
02212231 GONZALEZ HERRERA JIMY GERARDO 2013 1,000,000
02212231 GONZALEZ HERRERA JIMY GERARDO 2014 1,000,000
02374554 GONZALEZ ORJUELA JAVIER EDUARDO 2014 850,000
01502777 GONZALEZ PACHECO ANDRES BERNARDO 2014 1,232,000
01778295 GONZALEZ PAPAGAYO ALEJO 2014 1,000,000
01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2004 1,000,000
01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2005 1,000,000
01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2006 1,000,000
01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2007 1,000,000
01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2008 1,000,000
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01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2009 1,000,000
01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2010 1,000,000
01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2011 1,000,000
01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01293286 GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA 2013 1,000,000
00765869 GONZALEZ PINEDA CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
00765869 GONZALEZ PINEDA CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
00765869 GONZALEZ PINEDA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00765869 GONZALEZ PINEDA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02344486 GONZALEZ PINZON KATERINE GISETTE 2014 200,000
02169966 GONZALEZ VASQUEZ LUIS ELADIO 2014 3,900,000
02241610 GORDILLO MONTAÑEZ DIEGO ALEXANDER 2013 1,500,000
02241610 GORDILLO MONTAÑEZ DIEGO ALEXANDER 2014 1,500,000
01407079 GRAFICAS ALNEAR LTDA 2011 10,000
01407079 GRAFICAS ALNEAR LTDA 2012 10,000
01407079 GRAFICAS ALNEAR LTDA 2013 10,000
01407079 GRAFICAS ALNEAR LTDA 2014 1,000,000
01273871 GRAPHIX NET 2012 100,000
01273871 GRAPHIX NET 2013 100,000
01565566 GRICO AVES 2013 1,000,000
01565566 GRICO AVES 2014 1,000,000
02223581 GRIMALDOS BONILLA ALBERTO 2014 500,000
01316731 GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A 2006 10,000
01316731 GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A 2007 10,000
01316731 GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A 2008 10,000
01316731 GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A 2009 10,000
01316731 GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A 2010 10,000
01316731 GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A 2011 10,000
01316731 GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A 2012 10,000
01316731 GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A 2013 10,000
01316731 GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A 2014 1,000,000
01784341 GUARIN TORRES LINA MARIA 2013 9,500,000
01204068 GUARUMO GUATAQUIRA EUTIMIO 2014 3,000,000
02256313 GUASON ART 2013 2,000,000
02055764 GUERRERO CIFUENTES LEWIS ALBERTO 2014 3,000,000
01488994 GUERRERO OCHOA YOBANY 2014 2,464,000
02276587 GUIO OLAYA LAURA VIVIANA 2013 4,000,000
00928128 GUTIERREZ CHAVES EFRAIN 2014 1,100,000
01613125 GUTIERREZ LEON FABIO 2013 100,000
01613125 GUTIERREZ LEON FABIO 2014 100,000
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00847603 GUTIERREZ NUÑEZ CARMEN CECILIA 2012 500,000
00847603 GUTIERREZ NUÑEZ CARMEN CECILIA 2013 500,000
02259333 GUTIERREZ ROJAS JOSE EVARISTO 2014 1,000,000
01158539 GUTIERREZ RUIZ MARIA TERESA 2014 4,000,000
00614755 GUZMAN DE RODRIGUEZ ISMENIA 2014 1,000,000
00703348 GUZMAN GIRON CECILIA 2014 5,000,000
02341349 HEALTHY HUMAN SAS 2014 1,500,000
01117952 HEREDIA MARROQUIN DANILO 2013 1,100,000
01117952 HEREDIA MARROQUIN DANILO 2014 1,100,000
02145315 HERMANOS CRUZ CAÑON TECNICOS EN
HERRAMIENTAS
2012 1,000,000
02145315 HERMANOS CRUZ CAÑON TECNICOS EN
HERRAMIENTAS
2013 1,000,000
02145315 HERMANOS CRUZ CAÑON TECNICOS EN
HERRAMIENTAS
2014 1,000,000
02147780 HERNANDEZ BLANCO MARIA XIMENA 2013 600,000
02147780 HERNANDEZ BLANCO MARIA XIMENA 2014 1,000,000
01050286 HERNANDEZ BRAVO LUBY 2014 1,232,000
01355815 HERNANDEZ CACERES MARTHA LUCIA 2014 2,000,000
01882041 HERNANDEZ DE DIAZ LUZ NIDIA 2011 1,000,000
01882041 HERNANDEZ DE DIAZ LUZ NIDIA 2012 1,000,000
01882041 HERNANDEZ DE DIAZ LUZ NIDIA 2013 1,000,000
01480379 HERNANDEZ DUARTE ANGELICA LILIANA 2013 1
00914390 HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ MARY 2014 1,543,991
00549943 HERNANDEZ RODRIGUEZ HUGO 2010 500,000
00549943 HERNANDEZ RODRIGUEZ HUGO 2011 500,000
00549943 HERNANDEZ RODRIGUEZ HUGO 2012 500,000
00549943 HERNANDEZ RODRIGUEZ HUGO 2013 1,000,000
01554847 HERRERA BARRAGAN CLAUDIA PATRICIA 2010 1,000,000
01554847 HERRERA BARRAGAN CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01554847 HERRERA BARRAGAN CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01554847 HERRERA BARRAGAN CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01309745 HERRERA MORENO DANIEL FERNANDO 2014 7,392,000
02167917 HERRERA VARGAS FERNANDO 2013 3,000,000
02167917 HERRERA VARGAS FERNANDO 2014 3,000,000
01949714 HOLGUIN ORDUZ OSVALDO ELIECER 2014 1,100,000
00958271 HOTEL JOYA 2014 1,848,000
00757470 HOTEL LA MANSION SOPO 2014 7,500,000
01756620 HUNG CHANG KAI CHEN 2014 1,000,000
01728357 HUOR TAPES 2008 1,000,000
01728357 HUOR TAPES 2009 1,000,000
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01728357 HUOR TAPES 2010 1,000,000
01728357 HUOR TAPES 2011 1,000,000
01728357 HUOR TAPES 2012 1,000,000
01728357 HUOR TAPES 2013 1,000,000
02159443 I T SANHER SAS 2013 157,430,658
01514706 IBAÑEZ MACHUCA OSCAR LEONARDO 2014 550,000
00687692 IMPLEMENTOS INDUSTRIALES J QUINTANA Y
CIA LTDA
2013 64,502,423
00996894 INGLES TEACHERTRON, ES LA SOLUCION,
PAGA CUANDO APRENDA
2014 4,000,000
01365080 INMUEBLES PROYECTOS Y AVALUOS
INPROAVAL S A
2009 10,000,000
01365080 INMUEBLES PROYECTOS Y AVALUOS
INPROAVAL S A
2010 10,000,000
01365080 INMUEBLES PROYECTOS Y AVALUOS
INPROAVAL S A
2011 10,000,000
01365080 INMUEBLES PROYECTOS Y AVALUOS
INPROAVAL S A
2012 10,000,000
01365080 INMUEBLES PROYECTOS Y AVALUOS
INPROAVAL S A
2013 150,000,000
02370081 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS
TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC
2014 238,939,806
01387752 INTERCAMBIO 1A S A AGENCIA NIZA 2014 526,521,505
01820614 INTERCAMBIO 1A S A AGENCIA PLAZA DE
LAS AMERICAS
2014 167,232,237
01856122 INTERNET APPLE.COM 2014 4,000,000
00849403 INVERAL HNOS & CIA LTDA 2011 1,000,000
00849403 INVERAL HNOS & CIA LTDA 2012 1,000,000
00849403 INVERAL HNOS & CIA LTDA 2013 1,000,000
01536429 INVERSIONES AL MADERO LTDA 2009 100,000
01536429 INVERSIONES AL MADERO LTDA 2010 100,000
01536429 INVERSIONES AL MADERO LTDA 2011 100,000
01536429 INVERSIONES AL MADERO LTDA 2012 100,000
01536429 INVERSIONES AL MADERO LTDA 2013 1,030,000
02045568 INVERSIONES BRAMADEROS S A S 2013 654,223,000

















02153033 INVERSIONES NELSON MONDRAGON ASOCIADOS
SAS
2014 5,000,000
02001687 INVERSIONES PARRA GROUP SAS 2013 10,000,000
02001687 INVERSIONES PARRA GROUP SAS 2014 10,000,000
02279322 INVERSIONES Y PROYECTOS CM
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS
2013 2,000,000
00327466 JARA HERNANDEZ JOSE LENEL 2014 2,000,000
02263156 JARDIN INFANTIL PATOLINES CREATIVOS 2013 200,000
02263156 JARDIN INFANTIL PATOLINES CREATIVOS 2014 1,200,000
00972521 JARDIN INFANTIL SUEÑOS CREATIVOS 2013 500,000
00906117 JARDIN PSICOPEDAGOGICO PARQUE MAGICO 2014 1,179,000
00908017 JIMENEZ DE LOPEZ CICELA 2006 100,000
00908017 JIMENEZ DE LOPEZ CICELA 2007 100,000
00908017 JIMENEZ DE LOPEZ CICELA 2008 100,000
00908017 JIMENEZ DE LOPEZ CICELA 2009 100,000
00908017 JIMENEZ DE LOPEZ CICELA 2010 100,000
00908017 JIMENEZ DE LOPEZ CICELA 2011 100,000
00908017 JIMENEZ DE LOPEZ CICELA 2012 100,000
00908017 JIMENEZ DE LOPEZ CICELA 2013 1,000,000
01356283 JIMENEZ JIMENEZ JOSE ALIRIO 2014 700,000
02027904 JIMENEZ LUISA FERNANDA 2012 1,000,000
02027904 JIMENEZ LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
02027904 JIMENEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01457567 JIMENEZ NARVAEZ JOSE ANTONIO 2014 800,000
00538302 JIMENEZ R HNOS FINCA RAIZ 2014 500,000
01899141 JIMENEZ TARAZONA FRANCISCO ISIDRO 2013 1,000,000
02146727 JIMENEZ VALENCIA BENICIO 2014 10,450,000
01385145 JOYA NEIRA JORGE JAVIER 2014 1,100,000
02174625 KARITO COMUNICASIONES 2013 1,200,000
02174625 KARITO COMUNICASIONES 2014 1,200,000
01554849 KKARA CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL
2010 1,000,000
01554849 KKARA CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL
2011 1,000,000
01554849 KKARA CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL
2012 1,000,000
01554849 KKARA CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL
2013 1,000,000
02240299 L M O LABORATORIO OPTICO 2014 1,000,000
00928130 LA GIOCONDA PELUQUERIA UNISEX 2014 1,100,000
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01331573 LA KABALA TROPICAL FRUTERIA 2013 1,000,000
01331573 LA KABALA TROPICAL FRUTERIA 2014 1,200,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2003 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2004 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2005 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2006 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2007 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2008 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2009 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2010 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2011 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2012 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2013 1,000,000
01229246 LA MIEL DE BOSA 2014 1,000,000
02266972 LA PAQUITA DORIS 2014 1,750,000
01318941 LA PIZZA NUESTRA J M 2013 600,000
01318941 LA PIZZA NUESTRA J M 2014 600,000
02368386 LA R U S A S 2014 10,000,000
02143324 LA TIENDA  DE SOFIA ROJAS 2013 1,000,000
02143324 LA TIENDA  DE SOFIA ROJAS 2014 1,500,000
02141033 LA TIENDA DE SANTA 2014 500,000
01733234 LABORATORIO WILLIAM VILLARRAGA 2012 7,500,000
01733234 LABORATORIO WILLIAM VILLARRAGA 2013 8,000,000
02285596 LAGOS PALENCIA ROSA EMMA 2014 1,300,000
01493595 LARA DE RODRIGUEZ ANA ISABEL 2014 300,000
02255192 LARA SALAMANCA HILDA YULY 2014 1,500,000
01884010 LASSO COLLAZOS INSMERY 2014 1,200,000
01676711 LAVAAUTOS EL OASIS 2013 10,000,000
01676711 LAVAAUTOS EL OASIS 2014 10,000,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2003 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2004 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2005 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2006 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2007 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2008 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2009 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2010 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2011 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2012 200,000
01221767 LAVASECO CARRARA NO 2 2013 200,000
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01749686 LAVASECO NORMATEX J B 2014 1,300,000
01041560 LEGUIZAMON MALDONADO BLANCA CONSUELO 2013 46,280,000
01041560 LEGUIZAMON MALDONADO BLANCA CONSUELO 2014 47,160,000
01106128 LEGUIZAMON MARTINEZ NUBIA PATRICIA 2014 3,060,000
02199022 LEON ARNULFO 2014 1,000,000
01011933 LEON NIÑO DORIS FABIOLA 2014 89,538,600
00776309 LET S GO COLOMBIA LIMITADA 2013 37,843,000
01081078 LEYVA QUINO NURY 2014 2,500,000
01081087 LICEO AYACUCHO 2014 2,800,000
01709833 LICEO ROMULO GALLEGOS SAN ANGEL 2011 1,000,000
01709833 LICEO ROMULO GALLEGOS SAN ANGEL 2012 1,000,000
01709833 LICEO ROMULO GALLEGOS SAN ANGEL 2013 1,000,000
01709833 LICEO ROMULO GALLEGOS SAN ANGEL 2014 1,000,000
01882046 LIMPIOMAX DIAZ 2011 1,000,000
01882046 LIMPIOMAX DIAZ 2012 1,000,000
01882046 LIMPIOMAX DIAZ 2013 1,000,000
02261098 LIZARAZO FUENTES CARLOS ELIAS 2013 1,000,000
02351634 LL.A.S COMERCIALIZADORA 2014 8,500,000
01513765 LLAM@FOTO 2013 800,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2002 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2003 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2004 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2005 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2006 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2007 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2008 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2009 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2010 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2011 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2012 500,000
01089694 LOAIZA ROJAS AMPARO 2013 500,000
00938608 LOMBANA DELGADILLO JOSE DE JESUS 2014 1,230,000
02285696 LOPEZ ALMANZA OSCAR EDIDI 2014 1,100,000
01614168 LOS AMIGOS DE 2006 2013 100,000
01614168 LOS AMIGOS DE 2006 2014 1,230,000
02047805 LOZADA CUESTAS DIANA PATRICIA 2011 1,000,000
02047805 LOZADA CUESTAS DIANA PATRICIA 2012 1,000,000
02047805 LOZADA CUESTAS DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
02047805 LOZADA CUESTAS DIANA PATRICIA 2014 1,800,000
01743260 LOZANO TELLEZ DANIEL ORLANDO 2014 1,170,000
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02203165 LUGO LOZANO JOSE FERNANDO 2014 5,000,000
01956808 LUNA GRANADOS HELVIS 2013 1
01956808 LUNA GRANADOS HELVIS 2014 27,000,000
01936708 LYG PARQUEADERO 2014 2,000,000
01165170 MACAY VELASQUEZ GALO ALFREDO 2014 1,000,000
01799817 MADEFORMAS MANTENIMIENTO DE FORMAS 2009 500,000
01799817 MADEFORMAS MANTENIMIENTO DE FORMAS 2010 500,000
01799817 MADEFORMAS MANTENIMIENTO DE FORMAS 2011 500,000
01799817 MADEFORMAS MANTENIMIENTO DE FORMAS 2012 500,000
01799817 MADEFORMAS MANTENIMIENTO DE FORMAS 2013 500,000
01799817 MADEFORMAS MANTENIMIENTO DE FORMAS 2014 10,000,000
02282821 MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOTRIZ
CHICO
2014 1,100,000
01424001 MARIN BALLEN NOHEMA 2014 2,500,000
02219692 MARIÑO BARRERA OLEGARIO 2013 1,100,000
02219692 MARIÑO BARRERA OLEGARIO 2014 1,100,000
00545264 MARMOLES Y COCINAS COLOMBIA 2014 20,000,000
01856121 MARTINEZ TABARES LORENA 2014 4,000,000
01454394 MARULANDA GIRALDO FLORO CESAR 2014 1,230,000
02371625 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y
ANDAMIOS JUNIOR JAB
2014 1,232,000
01316139 MATEUS MORALES GRECIJULY 2014 2,000,000
01480380 MATIZZ ROPA Y ACCESORIOS 2013 1
01808928 MEDIAS TALON DORADO 2013 1,400,000
01955201 MEGA SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2011 1,000,000
01955201 MEGA SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2012 1,000,000
01955201 MEGA SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2013 1,000,000
01955201 MEGA SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2014 10,000,000
00906116 MEJIA CORREA SONIA ESPERANZA 2014 1,179,000
02285673 MELINSJAIR 2014 1,179,000
00651321 MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA 2012 1,000,000
00651321 MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA 2013 1,000,000
00651321 MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA 2014 1,000,000
01866045 MERCADEOS EL TRIUNFO 2014 500,000
01884013 MERYDIANO 2014 1,200,000
02176362 MESA OCAMPO LUCIRENE 2013 1,800,000
02289619 MESA REYES LUZ MYRIAM 2014 1,100,000
02270369 METALES NACIONALES SAS 2014 2,000,000
01352614 METALICAS NPR 2012 1,100,000
01352614 METALICAS NPR 2013 1,100,000
01441167 MEXICORTES 2014 1,230,000
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01657794 MI BURRITO SABANERO COMIDA MEXICA E U 2008 800,000
01657794 MI BURRITO SABANERO COMIDA MEXICA E U 2009 800,000
01657794 MI BURRITO SABANERO COMIDA MEXICA E U 2010 800,000
01657794 MI BURRITO SABANERO COMIDA MEXICA E U 2011 800,000
01657794 MI BURRITO SABANERO COMIDA MEXICA E U 2012 800,000
01657794 MI BURRITO SABANERO COMIDA MEXICA E U 2013 800,000
01657794 MI BURRITO SABANERO COMIDA MEXICA E U 2014 800,000
01114968 MI TIENDITA M.C. 2014 900,000
02156775 MILETOS CAFE KARAOKE BAR 2014 1,071,000
00208787 MINA TUNJUELO 2014 2,191,095,193
01998978 MINIMERKADO EL PAISA G B 2013 1,000,000
01998978 MINIMERKADO EL PAISA G B 2014 1,200,000
00938610 MINIPARQUE DE DIVERCIONES ATRACCIONES
AMERICA
2014 1,230,000
00449196 MIRANDA RODRIGUEZ SIERVO DE DIOS 2014 5,000,000
02189752 MISAS AISLANT MARIA MILLERLANDIS 2014 1,230,000
00849818 MISCELANEA DOÑA BLANCA CORTES 2013 1,000,000
00849818 MISCELANEA DOÑA BLANCA CORTES 2014 1,200,000
00768387 MISCELANEA ESTUDIANTIL 2014 1,179,000
01495084 MISCELANEA LA PRIMERA B 2014 1,100,000
02104266 MISCELANEA SANDY S.M 2014 1,120,000
02342600 MODELS & TALENT MANAGEMENT SAS 2014 2,000,000
01921804 MOJICA BARAJAS MARTHA 2014 1,700,000
01448795 MOLANO SANCHEZ CONSUELO 2013 100,000
01448795 MOLANO SANCHEZ CONSUELO 2014 1,232,000
01815681 MOLDES E INYECCION DE PLASTICO LTDA 2013 1,000,000
01815681 MOLDES E INYECCION DE PLASTICO LTDA 2014 1,000,000
02387303 MOLINA CISNEROS NORMA JASMIN 2014 2,000,000
01717681 MOLINA PUENTES ALDEMAR 2013 10,000,000
00396020 MONDRAGON RICO NELSON ANTONIO 2014 2,000,000
01976405 MONTAGUT PEÑA PEDRO ANDRES 2012 4,000,000
01976405 MONTAGUT PEÑA PEDRO ANDRES 2013 4,000,000
01976405 MONTAGUT PEÑA PEDRO ANDRES 2014 4,000,000
01416628 MONTALLANTAS LA 27 2009 100,000
01416628 MONTALLANTAS LA 27 2010 100,000
01416628 MONTALLANTAS LA 27 2011 100,000
01416628 MONTALLANTAS LA 27 2012 100,000
01416628 MONTALLANTAS LA 27 2013 100,000
01416628 MONTALLANTAS LA 27 2014 1,500,000
01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2005 500,000
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01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2006 500,000
01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2007 500,000
01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2008 500,000
01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2009 500,000
01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2010 500,000
01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2011 500,000
01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2012 500,000
01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2013 500,000
01436032 MONTENEGRO NIETO CARLOS MARIO 2014 1,200,000
01840584 MONTOYA PANQUEVA JAVIER 2010 1,000,000
01840584 MONTOYA PANQUEVA JAVIER 2011 1,500,000
01840584 MONTOYA PANQUEVA JAVIER 2012 1,800,000
01840584 MONTOYA PANQUEVA JAVIER 2013 2,000,000
01840584 MONTOYA PANQUEVA JAVIER 2014 2,000,000
01647283 MORA CASTILLO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01647283 MORA CASTILLO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02104264 MORA ROJAS SANDRA 2014 1,120,000
02136878 MORALES MARTINEZ CARLOS ALEXIS 2013 1,000,000
00736132 MORALES PRIETO OTTO 2012 100,000
00736132 MORALES PRIETO OTTO 2013 200,000
00736132 MORALES PRIETO OTTO 2014 500,000
01984948 MORALES YOFRE NORBEY 2014 1,100,000
01667354 MORENO CASTRO MILDRED TATIANA 2013 1,000,000
02256311 MORENO GAMBA FREDDY ANDRES 2013 2,000,000
00400061 MORENO GARZON ALFONSO 2013 1,357,894,651
02281204 MORENO MARTIN JOSE GILBERTO 2013 600,000
02281204 MORENO MARTIN JOSE GILBERTO 2014 600,000
02133244 MORENO MOHURT LUIS ERNESTO 2013 4,000,000
00768386 MORENO NARANJO LUIS ALBERTO 2014 1,179,000
02242530 MORENO REYES ADRIANA CONSTANZA 2013 1,000,000
02242530 MORENO REYES ADRIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
02167918 MOTO  PARTES HERRERA 2013 3,000,000
02167918 MOTO  PARTES HERRERA 2014 3,000,000
01510304 MOTOS LEON 2013 1,000,000
01510304 MOTOS LEON 2014 1,000,000
02344119 MOYANO LOPEZ MARISOL 2014 1,000,000
00922961 MUEBLES VALEN 2013 100,000
00922961 MUEBLES VALEN 2014 1,232,000
02130246 MUEBLES Y DISEÑOS SOFI 2012 1,000,000
02130246 MUEBLES Y DISEÑOS SOFI 2013 1,000,000
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02130246 MUEBLES Y DISEÑOS SOFI 2014 1,000,000
02088429 MUJERES IN 2014 6,776,000
01906396 MULTICARNES OPTIMAX 2014 6,200,000
01821883 MULTIMEDIX SA 2013 1,904,777,000
01448221 MULTIPLANTAS OZONO W R 2014 923,000
01906137 MULTIREPUESTOS DE SEGUNDA LOS REYES 2014 1,200,000
02203586 MULTISERVICIOS PALOQUEMAO 2013 1,000,000
02203586 MULTISERVICIOS PALOQUEMAO 2014 1,000,000
01802744 MUÑOZ DE VILLAMIL FLOR ALICE 2014 550,000
01658309 MURCIA HERNANDEZ DIDIER ARNULFO 2014 1,232,000
02005061 MURCIA SANTANA ANA CELIA 2011 1,000,000
02005061 MURCIA SANTANA ANA CELIA 2012 1,000,000
02005061 MURCIA SANTANA ANA CELIA 2013 1,000,000
02005061 MURCIA SANTANA ANA CELIA 2014 1,000,000
02268295 MURILLO ARCILA JULIAN 2014 1
01486513 NARVAEZ CARVAJAL NORBERTO 2014 1,100,000
02043764 NATYLAC N R 2012 500,000
02043764 NATYLAC N R 2013 500,000
02345704 NEFROLOGIA Y ALTO COSTO NEFAC IPS S A
S
2014 5,000,000
00914388 NOPE GORDILLO EDILBERTO 2014 2,000,000
01931729 NUTRIVERDE DE COLOMBIA RM 2014 1,000,000
02257367 OBS DRYWALL 2013 1,000,000
02257367 OBS DRYWALL 2014 1,000,000
02026462 OCHOA CASTRO JOHANNA ANDREA 2012 1,000,000
02026462 OCHOA CASTRO JOHANNA ANDREA 2013 1,000,000
02026462 OCHOA CASTRO JOHANNA ANDREA 2014 1,000,000
02375561 ODONTOLOGIA INTEGRAL ESTEBAN CORRALES 2014 1,000,000
02170534 OJEDA RUIZ KAREN GISELLE 2013 500,000
02170534 OJEDA RUIZ KAREN GISELLE 2014 500,000
01806882 OLIPLAST 2014 5,500,000
01479211 OLIVEROS MELGAREJO LUIS EDUARDO 2014 1,150,000
01343892 OMA AUTO E O 2005 500,000
01343892 OMA AUTO E O 2006 500,000
01343892 OMA AUTO E O 2007 500,000
01343892 OMA AUTO E O 2008 500,000
01343892 OMA AUTO E O 2009 500,000
01343892 OMA AUTO E O 2010 1,000,000
01343892 OMA AUTO E O 2011 1,000,000
01343892 OMA AUTO E O 2012 1,000,000
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01343892 OMA AUTO E O 2013 1,000,000
01343892 OMA AUTO E O 2014 1,000,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2005 500,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2006 500,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2007 500,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2008 500,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2009 500,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2010 1,000,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2011 1,000,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2012 1,000,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2013 1,000,000
01343888 OMANA CARRILLO JOSE LUIS 2014 1,000,000
00705598 ORDENAR LIMITADA 2012 1,070,000
00705598 ORDENAR LIMITADA 2013 1,070,000
00705598 ORDENAR LIMITADA 2014 1,070,000
01605873 ORDOÑEZ HERNANDEZ CRISTIAN MICHELL 2007 1,000,000
01605873 ORDOÑEZ HERNANDEZ CRISTIAN MICHELL 2008 1,000,000
01605873 ORDOÑEZ HERNANDEZ CRISTIAN MICHELL 2009 1,000,000
01605873 ORDOÑEZ HERNANDEZ CRISTIAN MICHELL 2010 1,000,000
01605873 ORDOÑEZ HERNANDEZ CRISTIAN MICHELL 2011 1,000,000
01605873 ORDOÑEZ HERNANDEZ CRISTIAN MICHELL 2012 1,000,000
01605873 ORDOÑEZ HERNANDEZ CRISTIAN MICHELL 2013 1,000,000
01434020 ORJUELA JIMENEZ JACQUELINE 2011 500,000
01434020 ORJUELA JIMENEZ JACQUELINE 2012 500,000
01434020 ORJUELA JIMENEZ JACQUELINE 2013 500,000
01434020 ORJUELA JIMENEZ JACQUELINE 2014 1,000,000
01957045 ORTEGA GOMEZ ROSALBINA 2014 1,100,000
01565561 ORTIZ ESPITIA LEIDY ADRIANA 2013 1,000,000
01565561 ORTIZ ESPITIA LEIDY ADRIANA 2014 1,000,000
02240293 ORTIZ GOMEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01256420 ORTIZ OSPINA MARIA DE JESUS 2010 1
01256420 ORTIZ OSPINA MARIA DE JESUS 2011 1
01256420 ORTIZ OSPINA MARIA DE JESUS 2012 1
01256420 ORTIZ OSPINA MARIA DE JESUS 2013 1
02124239 ORTIZ RODRIGUEZ MARGIE CATALINA 2013 1,000,000
01800318 OSHUN MISCELANEA 2014 8,000,000
02072685 OSORIO ORDOÑEZ ROMEL 2014 1,179,000
01561112 OSORIO OSORIO JOSE WILMAN 2014 5,000,000
01871511 OSPINO PUERTA JUAN DAVID 2013 10,000,000
01871511 OSPINO PUERTA JUAN DAVID 2014 10,000,000
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02351632 OTALORA PINEDA GERMAN IGNACIO 2014 8,500,000
02353597 OTTI'S 2014 1,200,000
01882544 OVALLE TORRES DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01636300 P J E CONSTRUCTORES LTDA 2012 1,461,780,163
01636300 P J E CONSTRUCTORES LTDA 2013 851,358,070
01569449 PACHECO PEÑA ROBERT JAIR 2011 100,000
01569449 PACHECO PEÑA ROBERT JAIR 2012 100,000
01569449 PACHECO PEÑA ROBERT JAIR 2013 1,179,000
00781102 PACHON BELLO LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
00167922 PACHON CURREA ANGEL ANTONIO 2014 1,500,000
02059079 PAEZ ROZO MIGUEL ANTONIO 2013 1,065,000
02122135 PAEZ VERANO MARIA AURELIA 2014 1,000,000
01421538 PANADERIA UNION SOFILEÑA 2013 100,000
01421538 PANADERIA UNION SOFILEÑA 2014 1,232,000
02134212 PANADERIA Y CAFETERIA DONDE CAMILA 2013 100,000
02134212 PANADERIA Y CAFETERIA DONDE CAMILA 2014 1,200,000
01764955 PANADERIA Y CAFETERIA EL NEVADO DE LA
ESTANZUELA
2014 1,100,000
01509003 PANADERIA Y CIGARRERIA LADY DIANA 2014 1,070,000
01580854 PANADERIA Y FRUTERIA SANTA MARTA 2014 1,000,000
01899147 PANDEBONO DEL VALLE 2013 1,000,000
00912041 PAÑALES & BABYS 2014 3,000,000
01299243 PAPELERIA 2015 & CIA S EN C 2014 1,232,000
02289622 PAPELERIA CAMILA MATIZ 2014 1,100,000
02093561 PAPELERIA EL MARQUEZ CHUCHO 2014 1,000,000
01882547 PAPELERIA Y MISCELANEA NICOLE 2014 1,000,000
01632450 PARADOR LAS ROSAS 2011 600,000
01632450 PARADOR LAS ROSAS 2012 600,000
02266964 PARDO RAMOS DORIS ALBA 2014 1,750,000
01927580 PARDO VARGAS OSCAR GIOVANNI 2013 1,000,000
02133931 PARQUEADERO EL DORADO DE FUSA 2012 1,000,000
02133931 PARQUEADERO EL DORADO DE FUSA 2013 1,000,000
02133931 PARQUEADERO EL DORADO DE FUSA 2014 1,000,000
02212234 PARQUEADERO LA REGADERA 2013 1,000,000
02212234 PARQUEADERO LA REGADERA 2014 1,000,000
01842178 PARQUEADERO SAN JORGE L J 2014 120,000
02090278 PARRA MONTEALEGRE ALFONSO 2012 800,000
02090278 PARRA MONTEALEGRE ALFONSO 2013 1,000,000
02090278 PARRA MONTEALEGRE ALFONSO 2014 1,000,000
02144779 PARRA TORRES JUAN GABRIEL 2014 2,400,000
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02063472 PARRADO MARTINEZ AMANDA 2012 100,000
02063472 PARRADO MARTINEZ AMANDA 2013 100,000
02176366 PASARELLA SHOES 2013 1,800,000
00266475 PASTELERIA EL TABLON 2009 800,000
00266475 PASTELERIA EL TABLON 2010 800,000
00266475 PASTELERIA EL TABLON 2011 800,000
00266475 PASTELERIA EL TABLON 2012 800,000
00266475 PASTELERIA EL TABLON 2013 800,000
02330729 PDISTRIBICIONES 2014 150,000,000
02264341 PEDRAZA NIVIA MARIA PATRICIA 2013 567,000
02009309 PELUQUERIA FORMA Y TIJERA 2011 1,000,000
02009309 PELUQUERIA FORMA Y TIJERA 2012 1,000,000
02009309 PELUQUERIA FORMA Y TIJERA 2013 1,000,000
02009309 PELUQUERIA FORMA Y TIJERA 2014 3,000,000
01704689 PELUQUERIA LUZ E 2012 1,500,000
01164216 PELUQUERIA MUNDO MODERNO 2014 18,300,000
01788515 PENAGOS ABELLA RICARDO 2009 500,000
01788515 PENAGOS ABELLA RICARDO 2010 500,000
01788515 PENAGOS ABELLA RICARDO 2011 500,000
01788515 PENAGOS ABELLA RICARDO 2012 500,000
01788515 PENAGOS ABELLA RICARDO 2013 1,000,000
01788515 PENAGOS ABELLA RICARDO 2014 1,000,000
02309389 PEÑA MORENO JENNY PAOLA 2014 1,500,000
02250867 PEÑA PEREZ LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
02165453 PEÑA RODRIGUEZ ALVARO 2013 1,000,000
02165453 PEÑA RODRIGUEZ ALVARO 2014 1,000,000
01369589 PERDOMO BUSTOS ANDREA 2008 500,000
01369589 PERDOMO BUSTOS ANDREA 2009 500,000
01369589 PERDOMO BUSTOS ANDREA 2010 500,000
01369589 PERDOMO BUSTOS ANDREA 2011 500,000
01369589 PERDOMO BUSTOS ANDREA 2012 500,000
01369589 PERDOMO BUSTOS ANDREA 2013 500,000
01369589 PERDOMO BUSTOS ANDREA 2014 1,200,000
01931727 PEREIRA QUINTERO ROSA MARIA 2014 1,000,000
01129846 PEREZ CRISTANCHO MARIA LIBIA MARLENE 2013 1,200,000
01409554 PEREZ HERRERA SANDRA MILENA 2014 4,000,000
02388748 PEREZ LARA NELSON ENRIQUE 2014 1,200,000
00914392 PERFUMES Y COSMETICOS FENDI 2014 3,543,991
02330727 PERLAZA QUIÑONES FERNANDO 2014 150,000,000
02133359 PETS CHOP ANGORA 2013 1,000,000
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02133359 PETS CHOP ANGORA 2014 1,000,000
02124243 PILOS LOVE 2013 1,000,000
02003986 PINTO ARIAS DALIDA 2011 1,000,000
02003986 PINTO ARIAS DALIDA 2012 1,000,000
02003986 PINTO ARIAS DALIDA 2013 1,000,000
02003986 PINTO ARIAS DALIDA 2014 2,464,000
01580852 PINZON RAMIREZ MARTA FRANCISCA 2014 1,000,000
02009306 PINZON VELA FLOR ALBA 2011 1,000,000
02009306 PINZON VELA FLOR ALBA 2012 1,000,000
02009306 PINZON VELA FLOR ALBA 2013 1,000,000
02009306 PINZON VELA FLOR ALBA 2014 3,000,000
00815902 PIQUETEADERO LA UVA 2013 900,000
00815902 PIQUETEADERO LA UVA 2014 2,400,000
00861954 PLANTA 240 2014 7,205,209,226
00260420 PLANTA AMERICAS CENTRAL DE MEZCLAS 2014 1,672,268,276
02105116 PLANTA BOSA 2014 3,800,000
02250871 PLAST PAINT 2013 1,000,000
01805336 PLAYA FANTASIA 2014 6,000,000
02277001 PORRAS JIMENEZ NOLBERTO 2014 4,900,000
02010997 PORTOCARRERO ORTIZ SADOY 2013 500,000
02010997 PORTOCARRERO ORTIZ SADOY 2014 500,000
01902993 PRECOTTI S A S 2011 800,000
01902993 PRECOTTI S A S 2012 900,000
01902993 PRECOTTI S A S 2013 10,000,000
02387231 PRIETO ORTIZ EDWIN ALFONSO 2014 5,000,000
01727783 PRODUCARGA 2011 1,000,000
01727783 PRODUCARGA 2012 1,000,000
01727783 PRODUCARGA 2013 1,000,000
01727783 PRODUCARGA 2014 1,000,000
00549944 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIS AREPAS
ANTIOQUEÑAS
2010 500,000
00549944 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIS AREPAS
ANTIOQUEÑAS
2011 500,000
00549944 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIS AREPAS
ANTIOQUEÑAS
2012 500,000
00549944 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIS AREPAS
ANTIOQUEÑAS
2013 1,000,000
02195436 PRODUCTOS DE COLOMBIA ARTESANALES 2014 1,000,000
02005063 PROTAMAL J R 2011 1,000,000
02005063 PROTAMAL J R 2012 1,000,000
02005063 PROTAMAL J R 2013 1,000,000
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02005063 PROTAMAL J R 2014 1,000,000
00518647 PROVICIONES Y SERVICIOS PEDRO IGNACIO
ROMERO
2013 1,100,000
00518647 PROVICIONES Y SERVICIOS PEDRO IGNACIO
ROMERO
2014 1,100,000
02105173 PUENTES GARCIA CRISTHIAN JAVIER 2013 900,000
00696004 PUENTES NIÑO LIBARDO ENRIQUE 2012 1,000,000
00696004 PUENTES NIÑO LIBARDO ENRIQUE 2013 1,000,000
02074678 PULECIO BOEK GABRIEL 2014 1,000,000
02203168 QUIMICOS  F. M. W 2014 5,000,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2003 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2004 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2005 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2006 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2007 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2008 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2009 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2010 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2011 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2012 1,100,000
01168894 QUINTERO GRUESO ROBINSON 2013 1,100,000
01954952 RAMIREZ ARCILA GILDARDO 2013 1,000,000
01954952 RAMIREZ ARCILA GILDARDO 2014 1,000,000
02061594 RAMIREZ CASTAÑEDA MAURICIO 2014 4,000,000
02183138 RAMIREZ FARFAN WILSON 2014 1,000,000
01126748 RAMIREZ SERNA JESUS ARNOLDO 2014 5,000,000
02275699 RAMOS VELOSA ROSALBA 2013 1,000,000
02027905 RECARGAS Y ORIGINALES V L 2012 1,500,000
02027905 RECARGAS Y ORIGINALES V L 2013 1,500,000
02027905 RECARGAS Y ORIGINALES V L 2014 1,500,000
02184279 RECONSTRUCTORA LA ANTENA 2014 1,170,000
01120605 REFRIANDINA DE CARGA LTDA 2013 1,617,162,000
01120615 REFRIANDINA DE CARGA LTDA 2013 10,000,000
01668572 REMONTADORA EL CONDOR FLOR 2013 1,000,000
01668572 REMONTADORA EL CONDOR FLOR 2014 1,000,000
00186693 REPUESTOS Y TORNILLOS MODELIA 2014 1,200,000
02100544 RESIDENCIAS QUIRIGUA M.S. 2012 500,000
02100544 RESIDENCIAS QUIRIGUA M.S. 2013 500,000
01664929 RESTAURANTE BAR LA TERRASITA 2014 2,000,000
01784342 RESTAURANTE BAR MATAMBRE 2013 9,500,000
02010999 RESTAURANTE CAFE BAR RINCON DE PORTO 2013 500,000
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02010999 RESTAURANTE CAFE BAR RINCON DE PORTO 2014 500,000
01659631 RESTAURANTE CHINO MISTER LU 2009 600,000
01659631 RESTAURANTE CHINO MISTER LU 2010 575,000
01659631 RESTAURANTE CHINO MISTER LU 2011 535,000
01659631 RESTAURANTE CHINO MISTER LU 2012 526,000
01659631 RESTAURANTE CHINO MISTER LU 2013 518,000
01659631 RESTAURANTE CHINO MISTER LU 2014 2,200,000
02277004 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL PEZ DEL
MAR
2014 4,900,000
02127556 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO RANCHO
BOYACENSE
2013 1,232,000
00974850 REYES CARRILLO GLORIA MARIA 2014 1,200,000
01906132 REYES LEON JOSE JOAQUIN 2014 1,200,000
00814044 RINCON DE DIAZ MARIA LEONOR 2013 100,000
01464353 RINCON RAMOS LUZ AMPARO 2014 6,000,000
00951365 RINCON ROMERO ROBERTO 2014 1,100,000
02310736 RINCON VELASCO JESUS 2014 1,000,000
01117953 RINESCREEN 2013 1,100,000
01117953 RINESCREEN 2014 1,100,000
01201178 RIOS OSORIO MARIA CONSUELO 2011 500,000
01201178 RIOS OSORIO MARIA CONSUELO 2012 500,000
01201178 RIOS OSORIO MARIA CONSUELO 2013 500,000
01201178 RIOS OSORIO MARIA CONSUELO 2014 2,500,000
02054399 RISK MANAGEMENT CONSULTORES S A S 2013 96,587,776
02236733 RIVERA GOMEZ MAGDA ROCIO 2013 900,000
02236733 RIVERA GOMEZ MAGDA ROCIO 2014 1,200,000
02284102 RIVERA RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01479279 ROA CARDENAS JOSE ANGEL MARIA 2012 900,000
01479279 ROA CARDENAS JOSE ANGEL MARIA 2013 900,000
01479279 ROA CARDENAS JOSE ANGEL MARIA 2014 900,000
02141031 RODRIGUEZ AVILA GLORIA MARIA 2014 500,000
01922098 RODRIGUEZ CARDOZO CARLOS ANDERSON 2014 1,200,000
00849817 RODRIGUEZ CORTES BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
00849817 RODRIGUEZ CORTES BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
01614166 RODRIGUEZ GARZON ELBER ALFONSO 2013 100,000
01614166 RODRIGUEZ GARZON ELBER ALFONSO 2014 1,230,000
00959811 RODRIGUEZ HERRERA ANTONIO MARIA 2013 4,250,000
01493605 RODRIGUEZ LARA MARTHA ISABEL 2014 300,000
01258449 RODRIGUEZ MALDONADO DANIEL GONZALO 2014 3,500,000
01448219 RODRIGUEZ PATIÑO WILSON 2014 923,000
01799648 RODRIGUEZ RINCON TERESA DE JESUS 2014 4,000,000
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01956899 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA GLADYS 2014 1,000,000
00315353 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA AURORA 2014 7,000,000
02271391 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONCEPCION 2014 600,000
02205555 RODRIGUEZ URREGO JOSE LUIS 2014 1,500,000
01923288 ROJAS HERNANDEZ JAHIR ENRIQUE 2012 2,000,000
01923288 ROJAS HERNANDEZ JAHIR ENRIQUE 2013 2,000,000
01923288 ROJAS HERNANDEZ JAHIR ENRIQUE 2014 5,000,000
02143316 ROJAS MEJIA ALVEIRO 2013 1,000,000
02143316 ROJAS MEJIA ALVEIRO 2014 1,500,000
01542498 ROJAS RINCON NELSON 2012 2,000,000
01542498 ROJAS RINCON NELSON 2013 2,000,000
01347960 ROJAS ROMERO LUIS HUMBERTO 2014 3,000,000
01993633 ROMERO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA 2011 1,000,000
01993633 ROMERO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA 2012 1,000,000
01993633 ROMERO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01993633 ROMERO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01262436 ROMERO CASTRO GERARDO 2008 1,000,000
01262436 ROMERO CASTRO GERARDO 2009 1,000,000
01262436 ROMERO CASTRO GERARDO 2010 1,000,000
01262436 ROMERO CASTRO GERARDO 2011 1,000,000
01262436 ROMERO CASTRO GERARDO 2012 1,000,000
01262436 ROMERO CASTRO GERARDO 2013 1,000,000
01262436 ROMERO CASTRO GERARDO 2014 1,000,000
00936549 ROMERO MEJIA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00936549 ROMERO MEJIA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01206088 ROMERO MORA MYRIAM 2014 1,200,000
02087830 ROMERO OLAYA MARTIN ALONSO 2013 500,000
02087830 ROMERO OLAYA MARTIN ALONSO 2014 1,200,000
00518645 ROMERO PEDRO IGNACIO 2013 1,100,000
00518645 ROMERO PEDRO IGNACIO 2014 1,100,000
02174624 RONCANCIO JULA MARIA LUZ DARY 2013 1,200,000
02174624 RONCANCIO JULA MARIA LUZ DARY 2014 1,200,000
01880800 ROSERO GARCIA MONICA ELVIRA 2014 1,000,000
01856494 ROZO DIAZ LILIANA 2012 1,000,000
01856494 ROZO DIAZ LILIANA 2013 1,000,000
00538301 RUBIANO DE JIMENEZ ANA CECILIA 2014 500,000
02003617 RUIZ BEDOYA HERNAN DE JESUS 2012 1,000,000
02003617 RUIZ BEDOYA HERNAN DE JESUS 2013 1,000,000
02003617 RUIZ BEDOYA HERNAN DE JESUS 2014 2,000,000
01784512 RUIZ TAPIERO JAMIR 2009 500,000
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01784512 RUIZ TAPIERO JAMIR 2010 500,000
01784512 RUIZ TAPIERO JAMIR 2011 500,000
01784512 RUIZ TAPIERO JAMIR 2012 500,000
01784512 RUIZ TAPIERO JAMIR 2013 500,000
02243492 RUMBA LATINA AQUI ES 2013 100,000
02243492 RUMBA LATINA AQUI ES 2014 1,230,000
01891880 S KALA CONSTRUCCIONES LIMITADA 2012 20,000,000
01891880 S KALA CONSTRUCCIONES LIMITADA 2013 20,000,000
01805812 S&S INGENIERIA CIVIL LTDA 2014 1,232,531,361
02241612 SABANAS Y COBIJAS MILE 2013 1,500,000
02241612 SABANAS Y COBIJAS MILE 2014 1,500,000
02048074 SABLEE PASTELERIA 2011 1,000,000
02048074 SABLEE PASTELERIA 2012 1,000,000
02048074 SABLEE PASTELERIA 2013 1,000,000
02048074 SABLEE PASTELERIA 2014 1,800,000
02285189 SABOGAL VALENCIA GUILLERMO 2014 2,350,000
01957048 SALA DE BELLEZA CARLOS Y ROCITA 2014 1,100,000
02309399 SALA DE BELLEZA CHARLI STYLOS 2014 1,500,000
02271400 SALA DE BELLEZA LA PROMESA 2014 600,000
01592422 SALA DE BELLEZA MARY G.F 2014 1,230,000
02384578 SALA DE BELLEZA OBSESSION 2014 600,000
00777428 SALAMANCA DE MUÑOZ ROSALBA 2014 1,200,000
02260330 SALAZAR SALAZAR LIBIA 2013 1,000,000
02260330 SALAZAR SALAZAR LIBIA 2014 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2003 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2004 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2005 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2006 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2007 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2008 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2009 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2010 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2011 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2012 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2013 1,000,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2014 1,000,000
01505478 SALLOON NELLY S 2013 750,000
01505478 SALLOON NELLY S 2014 750,000
01113650 SANCHEZ CAMEZ MARIA CLAUDINA 2014 900,000
01858853 SANCHEZ CHAPARRO JUAN PABLO 2014 1,200,000
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01022072 SANCHEZ JOVEL SOCORRO MARIA 2014 2,500,000
01273870 SANCHEZ MELO WILLIAM FERNANDO 2012 100,000
01273870 SANCHEZ MELO WILLIAM FERNANDO 2013 100,000
02133036 SANCHEZ PAIPA JOSE GERLY 2012 1,000,000
02133036 SANCHEZ PAIPA JOSE GERLY 2013 1,000,000
02133036 SANCHEZ PAIPA JOSE GERLY 2014 1,000,000
02134208 SANCHEZ SANCHEZ HECTOR ALIRIO 2013 100,000
02134208 SANCHEZ SANCHEZ HECTOR ALIRIO 2014 1,200,000
02272969 SANCHEZ SONA JOHN ENRIQUE 2014 1,600,000
00971426 SANDOVAL PRIETO OLIVERIO 2014 11,080,000
00747538 SANTAFE PALACIO PEDRO MIGUEL 2014 1,000,000
01626975 SANTAMARIA PARDO GLORIA MILENA 2014 1,000,000
01692776 SANTANDERIANA DE CARNES J M 2014 5,500,000
01466492 SANTILLAN RAMOS CLAUDIA MARITZA 2014 3,900,000
01175484 SANTOS VELANDIA DANIEL HERNANDO 2013 1,000,000
01175484 SANTOS VELANDIA DANIEL HERNANDO 2014 1,232,000
01906760 SARMIENTO LEON FERNANDO 2010 1,000,000
01906760 SARMIENTO LEON FERNANDO 2011 1,000,000
01906760 SARMIENTO LEON FERNANDO 2012 1,000,000
01906760 SARMIENTO LEON FERNANDO 2013 1,000,000
01906760 SARMIENTO LEON FERNANDO 2014 1,000,000
02100535 SARMIENTO ORTIZ MARIA ANTONIA 2012 500,000
02100535 SARMIENTO ORTIZ MARIA ANTONIA 2013 500,000
02093552 SEGURA SIERRA JESUS ALBERTO 2014 1,000,000
02356717 SEGURIDAD ACUATICA RESPONSABLE S A S 2014 5,000,000
01927426 SEGURIDAD HORUS LTDA 2014 427,997,377
02239611 SENTIDO COMUN ASEGURAMIENTO Y GESTION
INTEGRAL SAS
2014 80,680,454
02198534 SEPULVEDA SILVA JOSE RAMIRO 2013 1,000,000
02198534 SEPULVEDA SILVA JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
02198539 SEPULVEDA SILVA MARIA LUCILA 2013 1,000,000
02214307 SERENO PALOMINO ENEDITH 2014 8,000,000
01490150 SERVI LUBRICANTES KENWOOR 2014 2,500,000
02183212 SERVICIOS AEREOS ANDES S A S 2013 849,669,679
01908949 SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO Y
FUMIGACION LTDA ASEO SEA LTDA
2012 30,000,000
01908949 SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO Y
FUMIGACION LTDA ASEO SEA LTDA
2013 30,000,000
02041132 SERVICOMBUSTIBLES REYES S A S 2011 50,000,000
02041132 SERVICOMBUSTIBLES REYES S A S 2012 50,000,000
02041132 SERVICOMBUSTIBLES REYES S A S 2013 50,000,000
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02041132 SERVICOMBUSTIBLES REYES S A S 2014 50,000,000
01529238 SERVICULTIVOS SA 2006 1
01529238 SERVICULTIVOS SA 2007 1
01529238 SERVICULTIVOS SA 2008 1
01529238 SERVICULTIVOS SA 2009 1
01529238 SERVICULTIVOS SA 2010 1
01529238 SERVICULTIVOS SA 2011 1
01529238 SERVICULTIVOS SA 2012 1
01529238 SERVICULTIVOS SA 2013 1
01280361 SIERRA NOVOA FLOR MARIA 2013 1,170,000
02283182 SIERRA ZUÑIGA LUZ AIDE 2014 1,000,000
02267367 SISTEMAS DE ESCAPES EL CONDE 2013 1,000,000
02267367 SISTEMAS DE ESCAPES EL CONDE 2014 1,000,000
01754072 SKY STUDIO TECNICO DE COLOR 2008 100,000
01754072 SKY STUDIO TECNICO DE COLOR 2009 100,000
01754072 SKY STUDIO TECNICO DE COLOR 2010 100,000
01754072 SKY STUDIO TECNICO DE COLOR 2011 100,000
01754072 SKY STUDIO TECNICO DE COLOR 2012 100,000
01754072 SKY STUDIO TECNICO DE COLOR 2013 100,000
01754072 SKY STUDIO TECNICO DE COLOR 2014 1,000,000
01881559 SOL Y LUNA RECREACION Y EVENTOS 2014 1,200,000
02170536 SOLAR EVENTOS 2013 500,000
02170536 SOLAR EVENTOS 2014 500,000
02283869 SONSA VASQUEZ BLANCA NELLY 2014 1,232,000
01556501 SOSA PACHECO CLAUDIA INES 2007 1,000,000
01556501 SOSA PACHECO CLAUDIA INES 2008 1,000,000
01556501 SOSA PACHECO CLAUDIA INES 2009 1,000,000
01556501 SOSA PACHECO CLAUDIA INES 2010 1,000,000
01556501 SOSA PACHECO CLAUDIA INES 2011 1,000,000
01556501 SOSA PACHECO CLAUDIA INES 2012 1,000,000
01556501 SOSA PACHECO CLAUDIA INES 2013 1,000,000
01556501 SOSA PACHECO CLAUDIA INES 2014 1,200,000
01872267 SPEED LOGISTICA 2010 60,000
01872267 SPEED LOGISTICA 2011 60,000
01872267 SPEED LOGISTICA 2012 60,000
01872267 SPEED LOGISTICA 2013 60,000
02105176 STARS PHOTO FACTORY 2013 900,000
02331065 STEEL & WELDING SAS 2014 1,500,000
02344490 STILO KANINO SK 2014 200,000
02162927 STUDIO FABIO 2012 1,000,000
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02162927 STUDIO FABIO 2013 1,000,000
02162927 STUDIO FABIO 2014 1,000,000
01848486 SUAREZ LUZ YALELY 2013 100,000
01848486 SUAREZ LUZ YALELY 2014 1,200,000
01910209 SUENOS EN PIJAMAS 2013 950,000
01910209 SUENOS EN PIJAMAS 2014 950,000
01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2007 500,000
01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2008 500,000
01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2009 500,000
01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2010 500,000
02283873 SUFRUVER SUPERMERCADO  CIGARRERIA 2014 1,232,000
02043760 SUPER PILOTOS RC 2011 1,000,000
02043760 SUPER PILOTOS RC 2012 1,000,000
02043760 SUPER PILOTOS RC 2013 1,000,000
01373908 SUPERMERCADO DON LUCHO LA 87 2013 1,000,000
01373908 SUPERMERCADO DON LUCHO LA 87 2014 1,000,000
01204071 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS EUTIMIO 2014 1,000,000
02047579 SUPERMERCADO LA 31 DEL SUR 2013 1,179,000
02383117 SUPERMERCADO LA ECONOMIA JR 2014 1,000,000
01454395 SUPERMERCADOS O G 2014 1,230,000
01261282 TABARES BERMUDEZ FRANCY SILVANA 2013 5,000,000
01261282 TABARES BERMUDEZ FRANCY SILVANA 2014 5,000,000
02189756 TABERNA Y  DISCOTECA EL BATAZO 2014 1,230,000
02251112 TALERO ROMERO JOSE LUIS 2013 1,000,000
02251112 TALERO ROMERO JOSE LUIS 2014 1,000,000
01338100 TALLER CREATIVO MUNDO MONTESSORY 2014 5,000,000
02314195 TAPIA DE AGUSTIN ANGEL FRANCISCO 2014 1,000,000
01647286 TECNI RIN DE LA 63 B 2013 1,000,000
01647286 TECNI RIN DE LA 63 B 2014 1,000,000
02245204 TECNIAUTOMOTRIZ EXPRESS SAS 2013 2,000,000
02245204 TECNIAUTOMOTRIZ EXPRESS SAS 2014 2,000,000
01255316 TECNO SERVICIO IGNACIO GARCIA B 2012 1,000,000
01255316 TECNO SERVICIO IGNACIO GARCIA B 2013 1,000,000
01255316 TECNO SERVICIO IGNACIO GARCIA B 2014 1,200,000
02105315 TECNOLOGIA MECANICA GIRALDO 2013 100,000
02105315 TECNOLOGIA MECANICA GIRALDO 2014 15,000,000
02272971 TECNOSERVICIOS COLOMBIA 2014 1,600,000
01671056 TELECOMUNICACIONES INDAMY LA GAITANA 2013 900,000
01671056 TELECOMUNICACIONES INDAMY LA GAITANA 2014 900,000
02220445 TELECOMUNICACIONES INDAMY LAGUNA 2013 900,000
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01876232 TELEINTER 2013 500,000
01876232 TELEINTER 2014 550,000
01836729 TELLEMOTOR D L T 2014 1,170,000
00115601 TEMAS CINEMATOGRAFICOS DE COLOMBIA
LTDA
2012 10,000,000
00115601 TEMAS CINEMATOGRAFICOS DE COLOMBIA
LTDA
2013 10,000,000
S0042376 TERRE DES HOMMES DEUTSCHLAND E.V 2014 68,428,289
00885048 TEUTA AVILEZ CONSUELO 2013 1,000,000
00885048 TEUTA AVILEZ CONSUELO 2014 1,000,000
01127895 TIENDA ADELINA 2007 500,000
01127895 TIENDA ADELINA 2008 500,000
01127895 TIENDA ADELINA 2009 500,000
01127895 TIENDA ADELINA 2010 500,000
02283185 TIENDA AIDE SZ 2014 1,000,000
01424357 TIENDA C.J DEL RUBI 2014 1,500,000
02192946 TIENDA DE MIS CLARIS 2013 450,000
02192946 TIENDA DE MIS CLARIS 2014 450,000
00747542 TIENDA DE PEDRO 2014 1,000,000
01493597 TIENDA DE VIVERES ISABEL 2014 300,000
02118962 TIENDA DOÑA ANA COMUNEROS 2014 400,000
01557360 TIENDA DOÑA ROSALBA DE BOGOTA 2014 1,200,000
01799652 TIENDA EL IMPERIO DE ATENAS 2014 4,000,000
00704475 TIENDA EL OLIVO 2014 1,232,000
02204236 TIENDA EL TRAPICHE DE CAQUEZA 2013 1,000,000
00327467 TIENDA LA ESQUINA DE CHEPE 2014 2,000,000
02275707 TIENDA LA ESQUINA DE ROSALBA 2013 1,000,000
02126211 TIENDA N K FUSA 2013 1,000,000
01492374 TIENDA PAULA C.C 2011 700,000
01492374 TIENDA PAULA C.C 2012 800,000
01492374 TIENDA PAULA C.C 2013 900,000
01492374 TIENDA PAULA C.C 2014 1,232,000
02357050 TIENDA QUINDIO G 2014 1,100,000
01195430 TIENDA SAN PACHO 2014 1,232,000
02169970 TO NAXI TO MULTISERVICIOS CACHARRERIA 2014 3,900,000
01692773 TOLOSA MEJIA JAVIER DARIO 2014 5,500,000
01906393 TOLOSA MEJIA LUZ ANGELA 2014 6,200,000
02068549 TOLOSA MEJIA OLGA ROCIO 2014 6,000,000
01397313 TOLOSA SANCHEZ EDGAR ENRIQUE 2014 10,000,000
01336043 TORRES DE VALBUENA EUSEBIA 2014 1,000,000
01611687 TORRES GUTIERREZ EFRAIN GIOVANI 2014 1,200,000
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00974476 TOTAL SOLUTIONS ASESORES GERENCIALES
TS LIMITADA SIGLA TS LTDA
2012 116,492,050
00974476 TOTAL SOLUTIONS ASESORES GERENCIALES
TS LIMITADA SIGLA TS LTDA
2013 71,016,854
00549035 TOVAR CARDOZO JHON 2013 75,250,000
00549035 TOVAR CARDOZO JHON 2014 105,250,000
02136879 TRAJES Y DISFRACES LA MARIONETA 2013 1,000,000
02023050 TRANSFORMA COLOMBIA S A S 2013 79,131,000
01976406 TRI DI COMPANY 2012 4,000,000
01976406 TRI DI COMPANY 2013 4,000,000
01976406 TRI DI COMPANY 2014 4,000,000
01876230 TRIGOS MANZANO MONICA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01876230 TRIGOS MANZANO MONICA ALEXANDRA 2014 1,100,000
00888882 TRITURADOS Y ARENAS DE COLOMBIA LTDA
TRIARCOL LTDA
2013 1,000,000
00888882 TRITURADOS Y ARENAS DE COLOMBIA LTDA
TRIARCOL LTDA
2014 86,000,000
02301720 TU CAMISETA COM CO SAS 2014 10,000,000
01872262 URREA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2010 60,000
01872262 URREA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2011 60,000
01872262 URREA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2012 60,000
01872262 URREA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2013 60,000
02250224 URREGO VASQUEZ ALVARO DE JESUS 2014 1,000,000
01530528 URRUTIA FUENTES ALBA 2013 900,000
01530528 URRUTIA FUENTES ALBA 2014 1,000,000
01806257 VALBUENA NIÑO LILIA ANA MARIA 2014 800,000
02020824 VALBUENA TRIVIÑO JOSE EVELIO 2014 8,000,000
02200662 VALDECHI S A S 2013 280,245,928
01495939 VALDERRAMA VALLEJO PEDRO DANIEL 2014 1,100,000
00101463 VALLEJO ISAZA BEATRIZ EUGENIA 2013 1,000,000
01163483 VANEGAS HERRERA JUAN PABLO 2014 1,200,000
01545533 VARGAS DIAZ HECTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
02118961 VARGAS GARAVITO ANA DELINA 2014 400,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 1994 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 1995 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 1996 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 1997 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 1998 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 1999 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2000 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2001 700,000
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00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2002 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2003 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2004 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2005 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2006 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2007 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2008 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2009 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2010 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2011 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2012 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2013 700,000
00108901 VARGAS SANCHEZ FELIX MARIA 2014 3,500,000
02240170 VARIEDADES JOWI ANCOR 2013 1,400,000
02240170 VARIEDADES JOWI ANCOR 2014 1,400,000
01993634 VARIEDADES L &  M ANGELES 2011 1,000,000
01993634 VARIEDADES L &  M ANGELES 2012 1,000,000
01993634 VARIEDADES L &  M ANGELES 2013 1,000,000
01993634 VARIEDADES L &  M ANGELES 2014 1,000,000
01672494 VEGA CORDOVA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02323297 VEGA RAMIREZ OSCAR HERNAN 2014 1,100,000
01514306 VEHIMOTORS AUTORALLY 2014 7,392,000
01510303 VELA GONZALEZ LUZ ESMERALDA 2013 1,000,000
01510303 VELA GONZALEZ LUZ ESMERALDA 2014 1,000,000
02192941 VELANDIA CASTELLANOS MARIA CLARA 2013 450,000
02192941 VELANDIA CASTELLANOS MARIA CLARA 2014 450,000
01800316 VELASQUEZ ARGUELLO ELSA MARLENE 2014 8,000,000
01907024 VELASQUEZ VELASQUEZ CESAR 2013 1,000,000
01907024 VELASQUEZ VELASQUEZ CESAR 2014 1,200,000
00687857 VENTAS VARIAS LA ESMERALDA 2014 1,100,000
02243486 VERA DE MORENO AURA MARIA 2013 100,000
02243486 VERA DE MORENO AURA MARIA 2014 1,230,000
02285669 VERGARA MELIDA 2014 1,179,000
02146806 VERGARA OSORIO ROBEIRO 2014 5,000,000
00715888 VICTORIAS COMPANY 601 2014 10,000,000
02160683 VIDEO BAR LA CAQUETEÑA 2012 1,000,000
02160683 VIDEO BAR LA CAQUETEÑA 2013 1,000,000
02160683 VIDEO BAR LA CAQUETEÑA 2014 1,000,000
02260332 VIDEO BAR LA VALLUNITA 2013 1,000,000
02260332 VIDEO BAR LA VALLUNITA 2014 1,000,000
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02217345 VILLADA MORALES JORGE DUBAN 2014 1,179,000
01733231 VILLARRAGA SOTO WILLIAM ARTURO 2012 7,500,000
01733231 VILLARRAGA SOTO WILLIAM ARTURO 2013 8,000,000
02376307 VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
02271887 VIZCAINO DE CORTES MARIA ANTONIA 2013 100,000
02271887 VIZCAINO DE CORTES MARIA ANTONIA 2014 1,232,000
01429277 WELL DONE LIMITADA 2012 6,775,000
01429277 WELL DONE LIMITADA 2013 14,167,000
01788537 WILLROCK STUDIO 2010 900,000
01788537 WILLROCK STUDIO 2011 900,000
01788537 WILLROCK STUDIO 2012 900,000
01788537 WILLROCK STUDIO 2013 900,000
02328464 WORLD NATURAL LIFE 2014 8,000,000
02240751 YATE ORLANDO 2013 500,000
02240751 YATE ORLANDO 2014 1,200,000
02183142 YOUNG WORKING 2014 1,000,000
02256818 YUGY COMUNICACIONES 2014 1,500,000
02251118 ZAMUDIO CAVIEDES LUCY JANNETH 2013 1,000,000
02251118 ZAMUDIO CAVIEDES LUCY JANNETH 2014 1,000,000
02169544 ZAMUDIO MURILLO YULIETH 2013 1,232,000
01613242 ZANCHI CASTRO JEAN CRISTIAN ROGER 2014 500,000
01849785 ZAPATA RESTREPO OSCAR ALONSO 2012 100,000
01849785 ZAPATA RESTREPO OSCAR ALONSO 2013 100,000
01849785 ZAPATA RESTREPO OSCAR ALONSO 2014 1,232,000
02156774 ZEA RODRIGUEZ FREDY GEOBANY 2014 1,071,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01823143 CALLE VILLA FABIAN 2014 900,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2003 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2004 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2005 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2006 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2007 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2008 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2009 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2010 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2011 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2012 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2013 1,000,000 09/01/2014
01172408 GONZALEZ GONZALEZ LILIANA
ROCIO
2014 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2003 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2004 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2005 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2006 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2007 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2008 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2009 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2010 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2011 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2012 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2013 1,000,000 09/01/2014
01172412 NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL 2014 1,000,000 09/01/2014
01385844 GARCIA GARZON IRMA 2012 4,500,000 13/01/2014
01385844 GARCIA GARZON IRMA 2013 4,500,000 13/01/2014
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01385845 MICELANEA LA ESQUINA@.COM 2012 4,500,000 13/01/2014
01385845 MICELANEA LA ESQUINA@.COM 2013 4,500,000 13/01/2014
02158251 GOMEZ JARAMILLO GABRIEL
DARIO
2014 2,100,000 14/01/2014









01459936 GONZALEZ DE BERMUDEZ &
COMPAÑIA S EN C
2006 36,495,600 15/01/2014
01459936 GONZALEZ DE BERMUDEZ &
COMPAÑIA S EN C
2007 36,495,600 15/01/2014
01459936 GONZALEZ DE BERMUDEZ &
COMPAÑIA S EN C
2008 36,495,600 15/01/2014
01459936 GONZALEZ DE BERMUDEZ &
COMPAÑIA S EN C
2009 36,495,600 15/01/2014
01459936 GONZALEZ DE BERMUDEZ &
COMPAÑIA S EN C
2010 36,495,600 15/01/2014
01459936 GONZALEZ DE BERMUDEZ &
COMPAÑIA S EN C
2011 36,495,600 15/01/2014
01459936 GONZALEZ DE BERMUDEZ &
COMPAÑIA S EN C
2012 36,495,600 15/01/2014
01459936 GONZALEZ DE BERMUDEZ &
COMPAÑIA S EN C
2013 36,495,600 15/01/2014
02140725 PIÑA GOMEZ YAQUELINE 2012 1,000,000 15/01/2014
02140725 PIÑA GOMEZ YAQUELINE 2013 1,000,000 15/01/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01883805 BETANCOURTH GARCIA SANDRA
FABIOLA
2014 1,100,000 14/01/2014
02137591 BETANCOURTH GARCIA SANDRA
FABIOLA
2014 1,100,000 14/01/2014
01959824 INDUSTRIAS SOLAC SAS 2012 60,000,000 14/01/2014
01959824 INDUSTRIAS SOLAC SAS 2013 60,000,000 14/01/2014
01959824 INDUSTRIAS SOLAC SAS 2014 60,000,000 14/01/2014
01959827 INDUSTRIAS SOLAC SAS 2012 60,000,000 14/01/2014
01959827 INDUSTRIAS SOLAC SAS 2013 60,000,000 14/01/2014
01959827 INDUSTRIAS SOLAC SAS 2014 60,000,000 14/01/2014
00842444 AGUILERA DOMINGUEZ OSCAR
VICENTE
2012 100,000 15/01/2014
00842444 AGUILERA DOMINGUEZ OSCAR
VICENTE
2013 100,000 15/01/2014
00842444 AGUILERA DOMINGUEZ OSCAR
VICENTE
2014 100,000 15/01/2014
00843043 AGUILERA DOMINGUEZ OSCAR
VICENTE
2012 9,577,000 15/01/2014
00843043 AGUILERA DOMINGUEZ OSCAR
VICENTE
2013 8,513,000 15/01/2014
00843043 AGUILERA DOMINGUEZ OSCAR
VICENTE
2014 7,449,000 15/01/2014
02035442 AUTOMATIZADOS E INGENIERIA
S A S
2013 1,000,000 15/01/2014
02035442 AUTOMATIZADOS E INGENIERIA
S A S
2014 1,000,000 15/01/2014
01509219 LOPEZ CASTILLO MARIA LUZ
MARINA
2014 800,000 15/01/2014
01509221 LOPEZ CASTILLO MARIA LUZ
MARINA
2014 800,000 15/01/2014
02122378 RIAÑO CASTILLO MARCELA 2012 800,000 15/01/2014
02122378 RIAÑO CASTILLO MARCELA 2013 800,000 15/01/2014
02122378 RIAÑO CASTILLO MARCELA 2014 1 15/01/2014
02127867 RIAÑO CASTILLO MARCELA 2013 800,000 15/01/2014
02127867 RIAÑO CASTILLO MARCELA 2014 1 15/01/2014
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
COLOMBIANA DE EMULSIFICANTES S A COLEMULSA OFICIO  No. 18314   DEL 30/10/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00004536 DEL LIBRO 03. DECLARO CERRADO EL PROCESO DE LIQUIDACION
OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES B & R SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 4000176
DEL 23/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 00004537 DEL LIBRO 03. NOMBRA LIQUIDADOR.
 
RODRIGUEZ CHACON MERCEDES AUTO  No. 19823   DEL 26/11/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00004538 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE 2008,
MEDIANTE LA TOMADE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO DE
LA PERSONA DE LA REFERENCIA. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00027146 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JAIRO LANDAZABAL - APODERADO
TIPO A.(REG 00024136).
 
FAMIMEDICA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2267    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00027147 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ROBERTO RODRIGUEZ D´ALEMAN..
 
VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1584    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00027148 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A ERWING JAVIER JAMES  POVEDA ( REG 00025760).
 
VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00027149 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A LUZ PATRICIA ZULETA CRUZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CROSSING SOLUTIONS S DE R L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 027
DEL 09/01/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00230005 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A OSCAR HERRERA FORERO. .
 
SLOANE INTERNATIONAL TRADING C. I SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 00230006 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
BELOIT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230007 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA AMPARO
GORDILLO HERNANDEZ.
 
PIZZA EXPRESS GOURMET DE LA 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230008 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PEÑA GERENA MARGARET..
 
INVESTMENT MONACO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230009 DEL LIBRO 06.




CICLO AGUILA MALAQUIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00230010 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE MIGUEL OLIVEROS RAMOS..
 
DROGUERIA UNISALUD BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230011 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OLIVERIO CANO CABEZA..
 
COPIAS SUBA MJ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230012 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE
ELIECER BARRERA..
 
BANCOLOMBIA LA CAROLINA UNICENTRO ACTA  No. 2873    DEL 23/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230013
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. VER REG 00228991 MAT 00234731..
 
COLOMBIANA DE TORTAS COLTORTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230014 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JENNIFER YURANY AVILA PULIDO..
 
SOPITAS DEL CARAJO CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230015 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE INVERSIONES DEL CARAJO SAS..
 
ALIANZAS ESTRATEGICAS EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00230016 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD ALIANZAS ESTRATEGICAS EMPRESARIALES SAS..
 
SAM BURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230017 DEL LIBRO 06. ERAZO
NIÑO BORIS ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE POSADA NOREÑA FERNANDO.
 
BAR RANODROMO SAPO´S CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230018 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RONALD DAMIAN  GONZALEZ VEGA.
 
SLOANE MINING SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 00230019 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
SI SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00230020 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 22
     DEL 10/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 00230021 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  GONZALO GOMEZ CID.
 
JEANS GOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230022 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA
MILENA NEUSA..
 
PROMOTORA LOS ALPES SAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230023 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LA SOCIEDAD ARQUITECTURA Y CONCRETO S A S.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA EL TIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230024 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SAUL GUERRERO..
 
EXTINMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230025 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDGAR BERMUDEZ..
 
COLEGIO SAN GABRIEL ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00230026 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA MONICA CARVAJAL FLOREZ.
 
CPI CENTRO DE SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230027 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GERSON EANE NIÑO MORENO.
 
TIENDA MARIA A R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230028 DEL LIBRO 06.
ENAJENA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE MARIA ARACELLY RINCON URREGO EN
FAVOR DE ALBA LILIANA ARIAS RODRIGUEZ.
 
JEANS G 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230029 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE JOSE ROBERTO YATE GONZALEZ..
 
MOMPOS OIL COMPANY INC ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230030 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TALLERES CALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230031 DEL LIBRO 06.




PAÑALERA MANUELA S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230032 DEL LIBRO 06.
LOZANO ACOSTA JOSE MANUEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE MIGUEL BAUTISTA .
 
CIGARRERIA EL NEVADO LICORES Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00230033 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARTHA LUCIA CUADROS CORDOBA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL NEVADO DE LA ESTANZUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 00230034 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:RUBIELA CELI PITA.
 
FUNDINGUE DRINK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230035 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDWIN YESID CASTRO CASTELLANOS..
 
INSUMEDICAL DE COLOMBIA DISTRIBUIDORES A & S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00230036 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PATRICIA ELENA RODRIGUEZ GARCIA..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIS AREPAS ANTIOQUEÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
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No. 00230037 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FRANCISCO JAVIER PIÑEROS CASTAÑO.
 
TUNINNG SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230038 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MARIELA PORRAS CAICEDO.
 
PACARO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230039 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CAROLINA GAMBOA
CALDERON.
 
Z COLOMBIA COAL LTD SUCURSAL EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7505    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00230040 DEL LIBRO 06. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. REACTIVACION DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA  DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. .
 
SALSAMENTARIA CENTENARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230041 DEL
LIBRO 06. CONDE CIFUENTES YIRA EDILSA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GOMEZ CIFUENTES LILIANA.
 
LA MOJARRA DE LA 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230042 DEL
LIBRO 06. BERRIO ORTIZ JAIME ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
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DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CASILIMAS FORERO CARLOS ALFREDO.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SOCIAL SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00230043 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARELVIS DE LOS ANGELES LAMBERTINEZ ORTEGA.
 
DISTRIBUIDORA DE YUCA Y PLATANO EL LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00230044 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YESICA LORENA BARRETO ALVAREZ.
 
DECORACIONES Y SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230045 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN FERNANDO LAMPREA ORTEGON.
 
BAR CIGARRERIA KADIEL VENTA Y EXPENDIO DE LICORES Y COMIDAS RAPIDAS Y
EMBRIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230046 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NUBIA
ESPERANZA ARIZA PINEDA .
 
COMUNICACIONES LUISA FER 2004 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00230047 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609297 DIA: 16 MATRICULA: 02360307 RAZON SOCIAL: ENLACE CENTRO
DE HABILITACION Y REHABILITACION INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609298 DIA: 16 MATRICULA: 02360307 RAZON SOCIAL: ENLACE CENTRO
DE HABILITACION Y REHABILITACION INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609299 DIA: 16 MATRICULA: 01511560 RAZON SOCIAL: ALTHEA ESTUDIO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609300 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ROJAS
RUANO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609301 DIA: 16 MATRICULA: 01956470 RAZON SOCIAL: PAVIR S SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609302 DIA: 16 MATRICULA: 01956470 RAZON SOCIAL: PAVIR S SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609303 DIA: 16 MATRICULA: 02018544 RAZON SOCIAL: SIDEH




INSCRIPCION: 01609304 DIA: 16 MATRICULA: 02018544 RAZON SOCIAL: SIDEH
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609305 DIA: 16 MATRICULA: 02378585 RAZON SOCIAL: CVR INGENIERIA
DEL CONOCIMIENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609306 DIA: 16 MATRICULA: 02378585 RAZON SOCIAL: CVR INGENIERIA
DEL CONOCIMIENTO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609307 DIA: 16 MATRICULA: 00208845 RAZON SOCIAL: BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 4300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609308 DIA: 16 MATRICULA: 02390199 RAZON SOCIAL: VALENTECH
PHARMA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609309 DIA: 16 MATRICULA: 02390199 RAZON SOCIAL: VALENTECH




INSCRIPCION: 01609310 DIA: 16 MATRICULA: 01778235 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
PROCESADORA DE PIELES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609311 DIA: 16 MATRICULA: 01778235 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
PROCESADORA DE PIELES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609312 DIA: 16 MATRICULA: 01637525 RAZON SOCIAL: AWB LOGISTIC
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609313 DIA: 16 MATRICULA: 02285532 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES PUBLICO PRIVADAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609314 DIA: 16 MATRICULA: 02285532 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES PUBLICO PRIVADAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609315 DIA: 16 MATRICULA: 02395237 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
DAYGA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609316 DIA: 16 MATRICULA: 02395237 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA




INSCRIPCION: 01609317 DIA: 16 MATRICULA: 02106816 RAZON SOCIAL: JOCKER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609318 DIA: 16 MATRICULA: 02106816 RAZON SOCIAL: JOCKER S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609319 DIA: 16 MATRICULA: 02395060 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RONAMI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609320 DIA: 16 MATRICULA: 02395060 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RONAMI S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609321 DIA: 16 MATRICULA: 02395070 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BAKNAC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609322 DIA: 16 MATRICULA: 02395070 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BAKNAC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609323 DIA: 16 MATRICULA: 02395065 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA




INSCRIPCION: 01609324 DIA: 16 MATRICULA: 02395065 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
GADAY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609325 DIA: 16 MATRICULA: 02174387 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ESTETICA MARIA DEL MAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609326 DIA: 16 MATRICULA: 02174387 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ESTETICA MARIA DEL MAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609327 DIA: 16 MATRICULA: 02395063 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROEDSTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609328 DIA: 16 MATRICULA: 02395063 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROEDSTE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609329 DIA: 16 MATRICULA: 02395181 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA




INSCRIPCION: 01609330 DIA: 16 MATRICULA: 02395181 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
JULIBA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609331 DIA: 16 MATRICULA: 02395236 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JOALAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609332 DIA: 16 MATRICULA: 02395236 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JOALAN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609333 DIA: 16 MATRICULA: 02395052 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
RONBAK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609334 DIA: 16 MATRICULA: 02395052 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
RONBAK S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609335 DIA: 16 MATRICULA: 02116998 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
JOCKER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609336 DIA: 16 MATRICULA: 02116998 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA




INSCRIPCION: 01609337 DIA: 16 MATRICULA: 02395391 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EDTAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609338 DIA: 16 MATRICULA: 02395391 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EDTAN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609339 DIA: 16 MATRICULA: 02395054 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RADACOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609340 DIA: 16 MATRICULA: 02395054 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RADACOL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609341 DIA: 16 MATRICULA: 02395067 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
MINTRU S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609342 DIA: 16 MATRICULA: 02395067 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
MINTRU S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609343 DIA: 16 MATRICULA: 02395072 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA




INSCRIPCION: 01609344 DIA: 16 MATRICULA: 02395072 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
EDBAK S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609345 DIA: 16 MATRICULA: 02395262 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
HELNA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609346 DIA: 16 MATRICULA: 02395262 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
HELNA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609347 DIA: 16 MATRICULA: 02395407 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
TANCHA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609348 DIA: 16 MATRICULA: 02395407 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
TANCHA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609349 DIA: 16 MATRICULA: 01252257 RAZON SOCIAL: HEON HEALTH ON
LINE S.A. Y PODRA USAR LA SIGLA HEON S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609350 DIA: 16 MATRICULA: 02355717 RAZON SOCIAL: AZUL NEVADO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609351 DIA: 16 MATRICULA: 02355717 RAZON SOCIAL: AZUL NEVADO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609352 DIA: 16 MATRICULA: 01951991 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURADOR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609353 DIA: 16 MATRICULA: 00522672 RAZON SOCIAL: HEVIOS S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609354 DIA: 16 MATRICULA: 02351677 RAZON SOCIAL: TERRANOVUSS
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609355 DIA: 16 MATRICULA: 02351677 RAZON SOCIAL: TERRANOVUSS
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609356 DIA: 16 MATRICULA: 02310850 RAZON SOCIAL: INGOBAR




INSCRIPCION: 01609357 DIA: 16 MATRICULA: 02310850 RAZON SOCIAL: INGOBAR
METROLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609358 DIA: 16 MATRICULA: 02399187 RAZON SOCIAL: FEDERICO
FARIAS JARAMILLO ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609359 DIA: 16 MATRICULA: 02399187 RAZON SOCIAL: FEDERICO
FARIAS JARAMILLO ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609360 DIA: 16 MATRICULA: 02191648 RAZON SOCIAL: REINVETEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609361 DIA: 16 MATRICULA: 02191648 RAZON SOCIAL: REINVETEC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609362 DIA: 16 MATRICULA: 00297542 RAZON SOCIAL: CONCREPLAS
BENITEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609363 DIA: 16 MATRICULA: 02310452 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01609364 DIA: 16 MATRICULA: 00747302 RAZON SOCIAL: CONSFISA & CIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609365 DIA: 16 MATRICULA: 02117107 RAZON SOCIAL: COMPONENTE
SERVIEX SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609366 DIA: 16 MATRICULA: 02117107 RAZON SOCIAL: COMPONENTE
SERVIEX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609367 DIA: 16 MATRICULA: 02395816 RAZON SOCIAL: QP
TECHNOLOGIES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609368 DIA: 16 MATRICULA: 02395816 RAZON SOCIAL: QP
TECHNOLOGIES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609369 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PALOS
VERDES PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609370 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO RESERVA
DE SANTA BARBARA  PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609371 DIA: 16 MATRICULA: 00261657 RAZON SOCIAL: COFTI DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609372 DIA: 16 MATRICULA: 02395884 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
SALGUERO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609373 DIA: 16 MATRICULA: 02395884 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
SALGUERO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609374 DIA: 16 MATRICULA: 02364488 RAZON SOCIAL: S O S 77 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609375 DIA: 16 MATRICULA: 02364488 RAZON SOCIAL: S O S 77 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609376 DIA: 16 MATRICULA: 02292299 RAZON SOCIAL: OPTIMA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609377 DIA: 16 MATRICULA: 02292299 RAZON SOCIAL: OPTIMA




INSCRIPCION: 01609378 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA ENTREBOSQUES PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609379 DIA: 16 MATRICULA: 02250442 RAZON SOCIAL: GRUPO
INVERSORES ANTIGUA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01609380 DIA: 16 MATRICULA: 02250442 RAZON SOCIAL: GRUPO
INVERSORES ANTIGUA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609381 DIA: 16 MATRICULA: 02144844 RAZON SOCIAL: ORLANDO ULLOA
TOSCANO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609382 DIA: 16 MATRICULA: 02144844 RAZON SOCIAL: ORLANDO ULLOA
TOSCANO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609383 DIA: 16 MATRICULA: 02159782 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01609384 DIA: 16 MATRICULA: 02159782 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOMEZ ALVAREZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609385 DIA: 16 MATRICULA: 00926934 RAZON SOCIAL: ELSA OVIEDO
FINCA RAIZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609386 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
CERROS DEL VIRREY DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609387 DIA: 16 MATRICULA: 01671654 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JESSANTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609388 DIA: 16 MATRICULA: 02395890 RAZON SOCIAL: GRUPO SALGUERO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609389 DIA: 16 MATRICULA: 02395890 RAZON SOCIAL: GRUPO SALGUERO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609390 DIA: 16 MATRICULA: 02047010 RAZON SOCIAL: QUBICO




INSCRIPCION: 01609391 DIA: 16 MATRICULA: 02047010 RAZON SOCIAL: QUBICO
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01609392 DIA: 16 MATRICULA: 00445150 RAZON SOCIAL: ESTRADA OVIEDO
FABIO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01609393 DIA: 16 MATRICULA: 02138821 RAZON SOCIAL: SERVICIO Y
SOPORTE ANDINO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609394 DIA: 16 MATRICULA: 02138821 RAZON SOCIAL: SERVICIO Y
SOPORTE ANDINO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609395 DIA: 16 MATRICULA: 00445150 RAZON SOCIAL: ESTRADA OVIEDO





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
G S E FUERZA Y CONTROL ELECTRICO OFICIO  No. 4547    DEL 19/12/2013,  JUZGADO
6 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00139164 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CENTRAL DE CARNES BRASILIA P.P. OFICIO  No. 2986    DEL 14/01/2014,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.





CRIDEP SPORT I OFICIO  No. 2986    DEL 14/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139166 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TOWN CENTER OUTDOOR II OFICIO  No. 2986    DEL 14/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00139167 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CARNES EL EDEN NO 2 OFICIO  No. 2991    DEL 13/06/2013,  JUZGADO 48 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139168 DEL




TIENDA DOÑA FLORINDA 42 OFICIO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139169 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
TCO IV OFICIO  No. 2986    DEL 14/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139170 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA ( REG
00138986).
 
VIDEO TIENDA ANDREA A AUTO  No. 00014   DEL 13/01/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139171 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIO OPTICO SERENGETI OFICIO  No. 0069    DEL 16/01/2014,  JUZGADO 62
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139172
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INTERAMERICANA DE PLASTICOS AUTO  No. 019317  DEL 19/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00139173 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN VIRTUD A LA TERMACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN




TOWN CENTER OUTDOOR III OFICIO  No. 2986    DEL 14/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00139174 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
TOWN CENTER OUTDOOR STORE OFICIO  No. 2986    DEL 14/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00139175 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO COLOMBIA COMUNICACIONES S A OFICIO  No. 2986    DEL 14/01/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 00139176 DEL LIBRO 08. SE ORDENO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DEPOSITO ORO GRIS OFICIO  No. 01684   DEL 17/10/2013,  JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00139177 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
LADINO SOGAMOSO LUIS RICARDO OFICIO  No. 3264    DEL 19/12/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 00139178 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR LADINO SOGAMOSO LUIS RICARDO..
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COMPUJUEGOS YAS OFICIO  No. 12366   DEL 27/12/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139179 DEL LIBRO
08.  SE DECRETO EL EMBARGO Y LA SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO  SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIO OPTICO BISECOLOR OFICIO  No. 0068    DEL 16/01/2014,  JUZGADO 62
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139180
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CLUB MILENIO DOS AUTO  No. 0013    DEL 13/01/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139181 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LUBRILLANTAS LOS GEMELOS OFICIO  No. 3800    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139182 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBAL SERVICE AVIATION LTDA Y TENDRA LA SIGLA GSA LTDA OFICIO  No. 2312
DEL 13/06/2013,  JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 00139183 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE LA SEÑORA FANNY LILIANA VASQUEZ EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA LIMITANDO LA MEDIDA $150.000.000.
 
TOWN CENTER OUTDOOR I OFICIO  No. 2986    DEL 14/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
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00139184 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ADECCO COLOMBIA  S A OFICIO  No. 3265    DEL 13/11/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139185 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CUBICAUCHOS OFICIO  No. 5717    DEL 13/12/2013,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00139186 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BANSHOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797716 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANT ELEGAL
(GERENTE)  Y SUPLENTE.
 
LA BUENA ESTRELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ARTUNDUAGA & TENORIO Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797718 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
REDES Y SOPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 15/01/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797719 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
R.O.R. IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.




EDWIN SARMIENTO HERRERA ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FIXED AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797722 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EVOLV HEALTH INTERNATIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797723 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PRODUCTOS Y EMPAQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797724
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GENESIS SOLUCIONES INGENIERIA CALIDAD Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VITALNET IPS S A S ACTA  No. 008     DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797726 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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RUEDA DE NEGOCIOS FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797727 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO EVEPLANNER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797728
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FERPE TECHNICAL APPLICATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FINCAS Y ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CANDELARIA DIEZ S A ACTA  No. 5       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797731 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
R.L.V SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797732 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CALLING IP SAS ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797733 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. .
 
I TECHNOLOGIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797734 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROEMPAQUES SAS ACTA  No. 79      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797736 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
EDPRO ESTUDIOS DISEÑOS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GESTION Y ORGANIZACION COMPLETA SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. SIN NUM
DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01797738 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CV PUBLICIDAD Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797739 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SALON DEL AUTOMOVIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4849    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797740 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SPORTS195 COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797741 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
AGROPECUARIA COLVENLAC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/01/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797742 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  18 Y 19.
 
PINTURAS Y ACABADOS OLARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797743
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01797141 DEL LIBRO 09, EN SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRA UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MASSIVE DYNAMIC CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
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01797744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIETO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
FERRARI CRANE S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797745 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (REDACCION)..
 
INTELLIGENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797746 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
O J M CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS ACTA  No. 05      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797747 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
FERRARI CRANE S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797748 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SAMARKANDA LOGISTICS FREIGHT SAS. ACTA  No. 018     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797749 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
FACTORING EMPRESARIAL DM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797750




EMEELH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797751 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPCIONES ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797752 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MEDELLIN.
 
CONDISEÑOS S A ACTA  No. 09      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797753 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AUTOGERMANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1860    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797754 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION FINANCIERA LTDA ACTA  No. 456
  DEL 08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 01797755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
VERPACKEN LTDA ACTA  No. 8       DEL 14/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797756 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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KTONER LTDA ACTA  No. 11      DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797757 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AGUIRRE VIANA ABOGADOS CONSULTORES & ASESORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
7836    DEL 29/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797758 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES LONDARA S A S ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
C&L PROYECTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 05      DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797760 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
C&L PROYECTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 05      DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797761 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BIO PROTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797762 DEL




MARTROI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797763 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
C&L PROYECTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 06      DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797764 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO ,    CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
GEMA INMOBILIARIA INTERNACIONAL G&LM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INDUSTRIAS CONCHITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797766 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 258     DEL 17/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797767 DEL
LIBRO 09. LA JUNTA DIRECTIVA REMUEVE DEL CARGO DE TERCER  SUPLENTE DEL GERENTE
A CAROLINA URIBE MANTILLA.
 
AUTOPARTES RP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797768 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 71      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797769 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
PLANEACION FINANCIERA INTEGRAL S.A. AUTO  No. 4000198 DEL 26/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797770 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LA INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334
DE NOVIEMBRE 7 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIONDE LOS BIENES, HABERES,
NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, DESIGNANDO AGENTE INTERVENTOR.
 
ASERCOM S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 15/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797771 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
.
 
INTERARK A&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797772 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMNBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
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ADMITAXI LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797773 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES ARRAZOLA MANTILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 01797774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
CBKP S A S (SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA) CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 09/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797775 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,  AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
INGENIERIA DE SOPORTE Y ADIESTRAMIENTO TECNICO EN MAQUINARIA SAS ACTA  No.
012014  DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01797776 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PLASTIFICADORA DE PAPELES Y CARTONES PLASTIPEL SAS ACTA  No. 75      DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797777 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y OBJETO SOCIAL..
 
BURO SAS ACTA  No. 02      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797778 DEL LIBRO 09. Y ACTA
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ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GLOBENET CABOS SUBMARINOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797779 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE A BAYARD DE PAOLI GONTIJO COMO REPRESENTANTE
LEGAL (ADMINISTRADOR) Y ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO 01797265)..
 
GESTORES EMPRESARIALES E&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797780
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRUPO POLIOBRAS S.A. ESP ACTA  No. 10      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797781 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NEOSECURE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797782 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA ACAPULCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 529     DEL 13/06/2013,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797783 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUCIONES & SUMINISTROS DTODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL




CONSTRUCTORA ACAPULCO LTDA ACTA  No. 033     DEL 05/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797785 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SEVEN DESIGN & PRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797786
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MOSHBOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797787 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797788 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTES SERVI SPRESS S A S RESOLUCION  No. 45      DEL 13/06/2012,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797789 DEL LIBRO 09. OTORGA A LA EMPRESA TRANSPORTES SERVI SPRESS S.A.S
HABILITACIÓN PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR DE TRANSPORTE DE CARGA .
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PARKING EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797790 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
V A R REPRESENTACIONES S A S ACTA  No. 13      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797791 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PANAMERICANA DE MARMOLES Y GRANITOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/06/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01797792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN POR TRASLADO DE
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SOLIDARIA MI BUS S A S ACTA  No. 004     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797793 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (VER REG. 01717180). ACTA ACLARATORIA. .
 
GLOBAL MINDS S A S ACTA  No. 016     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797794 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
V A R REPRESENTACIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
09/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797795 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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DTI INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797796 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ALIANZAS ESTRATEGICAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
PANAMERICANA DE MARMOLES Y GRANITOS S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 05/11/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 01797798 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL  PAGADO ..
 
VISION LOGISTICA INTERNACIONAL S A S RESOLUCION  No. 348     DEL 22/09/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797799 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITO A LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA. .
 
GEOAMERICA SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS ACTA  No. 133     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.




SLDC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 27      DEL 13/01/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797801 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL  .
 
CASA TORO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797802 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL
INCOMERCIO S A S.
 
RYDER SECURITY LTDA ACTA  No. 002     DEL 04/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797803 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
PANAMERICANA DE MARMOLES Y GRANITOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 13/12/2012,  CONTADOR DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797804 DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CHAZOS Y HERRAJES CONSTRU YA CIA S A S ACTA  No. 06      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797805 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL INCOMERCIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01797806 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ CASA TORO




GLAMOUR PARTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797807 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PANAMERICANA DE MARMOLES Y GRANITOS S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 01797808 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
JARDIN INFANTIL TITA Y TIMOTEO SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797809 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
SERVIENTREGA S.A. RESOLUCION  No. 805     DEL 05/03/2001,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797810 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE  CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA .
 
GEOVANNY S SAS ACTA  No. 002     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797811 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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MEGACOM TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797812
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA ACTA  No. 493     DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797813 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
C P INVERSIONES NACIONALES LTDA INVERNAL LTDA ACTA  No. 001     DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797814 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES INTERCONTINENTALES LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 15/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797815
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SMAART KETING SAS ACTA  No. 006     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797816 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCCIONES GUILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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GRUPO ADMIN VHC SAS ACTA  No. 001     DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797818 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INTERBAUEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797819 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
COORDINADORA ANDINA DE CARGA LTDA CORDIANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 13
   DEL 07/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797820 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SERVIMARKETING BROKER S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
VOICETRUST LATIN AMERICA SAS ACTA  No. 02      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797822 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTELEGAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS DE COLOMBIA SOINTECC S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. 001     DEL 03/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01797823 DEL LIBRO 09. LA EU DE LA REFERENCIA SE
CONVIRTIO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO,
AUMENTA CAPITAL SOCIAL  (MODIFICA VALOR NOMINAL), SISTEMA Y FACULTADES DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE./ COMPILA
ESTATUTOS.
 
COAGULANTES Y FLOCULANTES SAS COAFLOC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797824 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CAICEDO BERDUGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797825 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797826 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ARTICULO 19..
 
COAGULANTES Y FLOCULANTES SAS COAFLOC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797827 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
ZAMUDIO ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 01797828 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CHARLOT MANAGER REPRESENTACIONES ARTISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16/01/2014, BAJO EL No. 01797829 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRODERMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797830 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PROYECCION AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797831 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE .
 
UPSISTEMAS S A ACTA  No. 147     DEL 17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
ATRAPALO COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
R Y R SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL




AMCOVIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0069    DEL 14/01/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797835 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDYQUIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797836 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ENFOQUE TECNOLOGICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797837
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CUEMO CI S.A.S ACTA  No. 24      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797838 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797839 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TERMOTASAJERO SA ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797840 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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ASESORIA SUDAMERICANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797841 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PROYTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797842 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SU PROTECCION ASESORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797843 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
MONTES CARDENAS ASESORES S A S ACTA  No. 5       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797844 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR JURIDICO PARA ENTIDADES TERRITORIALES
.
 
SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA CONDUCTORES SUSTITUTOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
AGRICOLAS I.D.C.I.A. LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 041     DEL
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10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797846 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS, MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, FIJO DOMICILIO, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
BLACK FACTORY CINEMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ST DISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EBS COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797849 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CERTIFICANDO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
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DIMALRO S EN C S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 01/11/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797851 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
DIMALRO S EN C S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 01/11/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797852 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA..
 
PETROLEOS MARINOS COLOMBIANOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797853 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL. .
 
COMERCIALIZADORA ZAHID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797854
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL)..
 
ARQ CREANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797855 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PRODUCTOS LACTEOS LA SABANA DE UBATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,




CVA ALCON GRUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797857 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OSSA & ABOGADOS ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797858
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
HOUSTON ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES GONZALEZ SHUK S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3948
DEL 30/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797860 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INVERSIONES GONZALEZ SHUK S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797861 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FORMACEROS INGENIERIA Y DISEÑO SAS ACTA  No. 006     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797862 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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THE EASY BRIDGE LTDA SIGLA THE BRIDGE LTDA ACTA  No. 6       DEL 19/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797863
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA LIMITADA PUDIENDO USAR LA SIGLA GFI ACTA
No. 16      DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01797864 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO Y
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
INGECASA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 200     DEL
14/01/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797865 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
PRAGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 003     DEL 14/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797866
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
PARTNERS PUBLICIDAD & SERVICIOS S A ACTA  No. 53      DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797867 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL




INTERNATIONAL COMMERCE DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE .
 
AMERICANA DE ELECTROILUMINACIONES Y CONTACTORES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797869 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CONSULTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION CONARCON S A S ACTA  No. 13      DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797870 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MELESAIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8306    DEL 18/12/2013,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797871 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE MELENDEZ SANTOFIMIO RODRIGO  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
CREACIONES HV EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797872 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MELESAIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8306    DEL 18/12/2013,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797873 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE MELENDEZ SANTOFIMIO RODRIGO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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FLOR DE SAL SAS ACTA  No. 2       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797874 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES DE MERCADEO AGROPECUARIO Y REGIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797875 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
GESTION Y CONTACTO APORTES EN LINEA S A PODRA EN CUALQUIER CASO IDENTIFICARSE
CON CUALESQUIERA DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES GESTION Y CONTACTO O APORTES EN
LINEA ESCRITURA PUBLICA  No. 3735    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797876 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. ELIMINA ARTÍCULO 6. COMPILA ESTATUTOS..
 
MONGIANA S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE SOCIEDADES & CIA LIMITADA ACTA  No. 037     DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797878 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENNTE. .
 
XTREMA BIKES S.A.S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




MONGIANA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797880 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. CUYA SIGLA ES
IRI DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 04617   DEL 23/12/2013,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797881 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN SOCIAL.-
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO- FIJA RAZON SOCIAL- FIJA OBJETO SOCIAL.-
MODIFICA VIGENCIA.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL. SE ELIMINA  EL CARGO  DE LA  JUNTA DIRECTIVA-  SE ELIMINA  EL CARGO
DEL REVISOR FISCAL..
 
TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01797882 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO.
 
JARAMIREZ E HIJOS S A S ACTA  No. 21      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797883 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD
LUNA CASCABELERA S.A.S, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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LUNA CASCABELERA S A S ACTA  No. 08      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797884 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD JARAMIREZ E HIJOS S.A.S (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE
FUSIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
ENERGIAS & CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 02      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797885 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
C&D CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797886 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
S HIDRAULICOS Y ACCESORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797887 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FELUCA Y CIA S A S ACTA  No. 13      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797888 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROALIMENTOS LIBER S A S ACTA  No. 40      DEL 31/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797889 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
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SVIK S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1833    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797890 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SVIK S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 13-01   DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797891 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL Y SPTE..
 
OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA OPERAR BAJO EL
NOMBRE OLARTEMOURE ESCRITURA PUBLICA  No. 11528   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797892 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
IMPCOL GRUPO EMPRESARIAL S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 78      DEL 15/01/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797893 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
ROGAL S.A.S. ACTA  No. 009     DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797894 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, FIJA
DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL
DE ACCIONES), REFORMA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CARGO GROUP S A S RESOLUCION  No. 019     DEL 14/02/2012,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797895 DEL
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LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA..
 
HMY YUDIGAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797896 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD SAS Y SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DLE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CONSORCIO INMOBILIARIO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 27/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797897
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE) Y ACTA
ACLARATORIA.
 
HAPTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797898 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOLUCIONES AMHR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797899 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 36      DEL 15/01/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797900 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
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AGROPECUARIA COLVENLAC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/01/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797901 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO Y MODIFICA FACULTADES
DEL RESENTANTE LEGAL.
 
NATYRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797902 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
VEGETAL GROUP INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797903 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
INVERSIONES D T P S A S ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797904 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TRANSPORTE VERTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797905 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01797475 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE HAY DOCUMENTO ADICIONAL..
 
FABRA I PUIG LTDA ACTA  No. sin num DEL 15/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




INCORTEX SAS ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797907 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO 01797481 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MAYORDOMIA SERVICIOS GENERALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797908 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AUTOASESORES ARANGO SAS ACTA  No. 16      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797909 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GONZALEZ LLAÑA & URAZAN S A S ACTA  No. sin num DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797910 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AUTOASESORES ARANGO SAS ACTA  No. 16      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797911 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALIMENTOS O.T.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797912 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTTE LEGAL.
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GRUPO ROBLE DE COLOMBIA S A ACTA  No. 011     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797913 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
LOPEZ BOADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797914 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
GRUPO NOVAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797915 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE.
 
CMB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797916 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01796866 DEL LIBRO 09. EEN
VIRTUD DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARAN LOS
REGISTROS 01796866 DEL LIBRO IX Y 03301464 DEL LIBRO XV, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE CONSTITUIR LA SOCIEDAD Y NOMBRAR AL REPRESENTANTE
LEGAL, TENIENDO EN CUENTA LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN..
 
DISTRIBUCIONES UNIPAN SAS ACTA  No. 02      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797917 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 4427    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797918 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  ISABEL OBREGON DE GOMEZ SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD LA REFERENCIA..
 
VANEGAS PUBLICIDAD IMPRESORES S A S ACTA  No. 01      DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797919
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 4427    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797920 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  ISABEL OBREGON DE GOMEZ SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD LA REFERENCIA..
 
HIDROWELL S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797921 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE( SUPLENTE DEL GERENTE).
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 4427    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797922 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  ISABEL OBREGON DE GOMEZ SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD LA REFERENCIA..
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 4427    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
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01797923 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  ISABEL OBREGON DE GOMEZ SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD LA REFERENCIA..
 
ESTELAR EXPRESS S A S ACTA  No. 010     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797924 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
GLOBAL AMERICAN T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797925 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 4427    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797926 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ISABEL OBREGON DE GOMEZ SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD LA REFERENCIA..
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 4427    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797927 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ISABEL OBREGON DE GOMEZ SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD LA REFERENCIA..
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 4427    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797928 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ISABEL OBREGON DE GOMEZ SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD LA REFERENCIA..
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RECIPETT CAICEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.




MAR CLARO LTDA ACTA  No. 117     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797930 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PICASSO21 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797931 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CORPORACION DE SERVICIOS TEMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EMPRESAS LA POLAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797933 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO..
 
GANADERIA ESCOVAR RIVERA Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 3828    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,




TRITURADOS Y ARENAS DE COLOMBIA LTDA TRIARCOL LTDA ACTA  No. 11      DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797935 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TECNIA S A S CON SILGA TECNIA ACTA  No. 02      DEL 30/03/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE..
 
WMX SPECIAL STEEL CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797937 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NCCV S A S ACTA  No. 15      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797938 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VACACIONANTES SAS ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




EMPRESA LIDER EN SEGURIDAD ELECTRONICA ELISE SAS ACTA  No. 001     DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797941 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DRUG STORE SAS ACTA  No. 025     DEL 31/10/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797942 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL (PERSONA
NATURAL).
 
COLFOODS S A S ACTA  No. 07      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797943 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
FULL SERVICIO ASEMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE .
 
SANDY S SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797945 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797946 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 22      DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. (VER REGISTRO 01796228)..
 
GESSI ALVERA S A S ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797948 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE -.
 
CHECOAMERICA23 S A S CUYA SIGLA ES A23 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 16/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01797949 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
FACER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797950 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
BLACKBERRY COLOMBIA LTDA ACTA  No. 9       DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797951 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CONSTRUCCIONES MOISES CASTILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01797952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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GOLDER ASSOCIATES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797953 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PHOTOGENIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797954 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TUEXCAVADORA.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ZETOR AGROREPUESTOS LTDA ACTA  No. 005     DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797956 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01796927 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01796927
DEL LIBRO 09 INSCRITO EL DIA 2014/01/13, TODA VEZ QUE EN LA COMPOSICION FINAL
DEL CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO SE DEJA A VARIOS SOCIOS SIN CUOTAS, SIN REALIZAR
LA RESPECTIVA CESIÓN..
 
TECNOSILLAS PALACIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797957 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COLPIMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797958 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TEASEGURAMOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2586    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797959 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
A LA PEPA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797960
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
TEASEGURAMOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2586    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797961 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOCIEDAD DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SALUD LIMITADA ACTA  No. 3
DEL 21/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 01797962 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. VER
REGISTRO 01726971..
 
KNOWLEDGE INTEGRATION TOOLS SOFTWARE & CONSULTING LTDA KNOW IT LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1276    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01797963 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
IMPORTIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797964 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
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TEASEGURAMOS LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797965 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TOMA TELEVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797966 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
INVERSIONES MERC S A S ACTA  No. 004     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797967 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE) .
 
GRACIA CINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797969 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA




BIOLODOS S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 4502    DEL 12/12/2013,  NOTARIA  2
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797970 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA)..
 
TECNIREFRACTARIOS R&B LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797971 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CTPARTNERS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0017    DEL 10/01/2014,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797972 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ACONTAR AUDITORES LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797973 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, AUMENTA
CAPITAL FIJANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EL PIMIENTO ROJO SAS ACTA  No. 02      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797974 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CRIESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797975 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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EL PIMIENTO ROJO SAS ACTA  No. 01      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797976 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COM GROUP S A S ACTA  No. 29      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA RESOLUCION  No. 000122  DEL
20/04/2011,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797978 DEL LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA .
 
HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797979 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GESTION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE LIMITADA ACTA  No. 028     DEL 13/12/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797980
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NEWTREE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797981 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BRESSPOP SOLUCIONES PROMOCIONALES SAS ACTA  No. 02/2013 DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01797983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMERICAN SPORTING SAS ACTA  No. 15      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797984 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CIRMED MEDICAL AESTHETIC & COSMETIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 01797985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BASIC FARM S A QUE PARA TODOS SUS ACTOS PUBLICOS O PRIVADOS PODRA USAR LA S
ACTA  No. 058     DEL 12/03/2012,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797986 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01630577 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01630577 DEL LIBRO 09 SEGUN




DIPROELEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797987 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TARAZONA & ROJAS ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01797988 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
KGR PROYECTOS S A S ACTA  No. 23      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797989 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. (AMPLIA).
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION DE PROYECTOS & DESARROLLO HUMANO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797990 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES
(1° Y 2°).
 
PACOMERLO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797991 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
EGAL S INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 53      DEL 13/01/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797992 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA. .
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TOTAL TRAVEL S A S ACTA  No. 04      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
CONSUMER & INSIGHTS S A S ACTA  No. 14      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797994 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRIANA GEOLOGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797995 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EGAL S INVERSIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797996 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
JHAS DISEÑOS & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 07286   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797997 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
JHAS DISEÑOS & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 07286   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797998 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
URIBE SAMARCA & CIA S EN C ACTA  No. 02      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01797999 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PERFIACEROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 22      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
GS OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798001 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CENTRO INTERNACIONAL TURBO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798002 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. .
 
ASISTENCIAS CODIGO DELTA LTDA ACTA  No. 19      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798003 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
TRANSPORTES MUDAMOS EXPRESS SAS RESOLUCION  No. 00043   DEL 28/12/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01798004 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE OTORGA HABILITACION A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA PRESTAR SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
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SERVICIO DE CONSERJERIA Y ADMINISTRACION NACIONAL DE COLOMBIA LTDA SERVICONAL
DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798005 DEL LIBRO
09. MODIFICA Y AMPLIA EL  OBJETO SOCIAL.
 
MARKA DESARROLLO CONSULTORES SAS ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798006 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ABD DISTRIBUCIONES LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1800    DEL
17/09/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01798007 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
LA RED ELECTRONICA SA ACTA  No. 53      DEL 14/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798008 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE).
 
MARKIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8029    DEL 21/09/2012,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798009 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01672205 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO
EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PRIVATE & PUBLIC INVESTMENT SAS PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE COMO P & P
INVESTMENT SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 209     DEL 09/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
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No. 01798010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA ACTA  No. 0010    DEL 09/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01798011 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
HERBACOL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7366    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798012 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TROQUELADO MAQUINADO PINTURA T.M.P. LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4473
DEL 26/12/2013,  NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 01798013 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
PIZANO S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798014 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S ACTA  No. 221     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798015 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES,  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES.
 
JALEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA JALEX SAS ACTA  No. 6
DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16/01/2014, BAJO EL No. 01798016 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA SIGN S A S SIGLA SIGN S A S ACTA  No. 3       DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01798017 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARRANZA INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01798018 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
POVEDA SALGADO & ASOCIADOS LTDA SIGLA P & S ASOCIADOS ACTA  No. 39      DEL
14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01798019 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
FITNESS LINE TEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798020
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
METROAMETRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798021 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   Y ACTA ACLARATORIA.
 
POVEDA SALGADO & ASOCIADOS LTDA SIGLA P & S ASOCIADOS ACTA  No. 39      DEL
14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01798022 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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NUTRISIMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0009    DEL 07/01/2014,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798023 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RECOMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798024 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
C & P CONTROL Y PROFIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798025
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 36      DEL
15/01/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01798026 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 36      DEL
15/01/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01798027 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA ACTA  No. 005     DEL 10/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE..
 
WELL MEDICINE PRODUCTS SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798029 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES (PRIMER Y SEGUNDO).
 
VALIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798030 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES TERRAZAS DE ALTAMIRA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 0040    DEL 14/01/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01798031 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AGA INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNÚM  DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798032
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 29/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798033 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FIBERLINE S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798034 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
 
CONFECCIONES SAN ANGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798035
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BIOFARMA CITY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798036 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
ZAFFIRO S A ACTA  No. 17      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798037 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GUAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798038 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ZAFFIRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798039 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
IMPLEMENTOS INDUSTRIALES SAVIZA LTDA ACTA  No. 011     DEL 15/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798040 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,




DISAM INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798041 DEL LIBRO 09. ACTA DE
CONSTITUCION -CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD-NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL-.
 
GNOSTIKA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798042 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
UNICHEMICALS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798043 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CREACIONES LEVIST M LTDA ACTA  No. 20      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798044 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
INVERSIONES GODIENT SAS ACTA  No. 4       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798045 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LA CAMPIÑA S.A.S. ACTA  No. 048     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798046 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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GRUPO IART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798047 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COFACARGA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798048 DEL
LIBRO 09. PIÑEROS TEQUIA JAIME ENRIQUE  RENUNCIA AL CARGO DE LIQUIDADOR
SUPLENTE..
 
TITO DIAZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 125     DEL 11/01/2014,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798049 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
 
TITO DIAZ Y CIA LTDA ACTA  No. 31      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798050 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE LA REVISORIA FISCAL DE LA SOCIEDAD POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A
TENERLA.
 
TITO DIAZ Y CIA LTDA ACTA  No. 31      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798051 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
MINERAL NORTH PREMIER S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 36      DEL 14/01/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798052 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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VISION AREA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN NUM  DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798053
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
BOCACOLINA S.A ACTA  No. 49      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798054 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SERNA ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798055 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
MINERAL NORTH PREMIER S A S ACTA  No. sin  nu DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798056 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOCACOLINA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798057 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
PERSONAS NATURALES.
 
GRUPO FINANZAS PYME SAS ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
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LABORATORIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798059
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CARDIO ANDES SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798060 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CARDIO ANDES SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798061 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 (CAPITAL PAGADO).
 
GUZMAN & MONROY ABGADOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01798062 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALISALES INDUSTRIA MINERA DE LOS ANDES S.A.S. ACTA  No. 24      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 01798063 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DOTACIONES Y CONSULTORIAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 86
DEL 13/01/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01798064 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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DOTACIONES Y CONSULTORIAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01798065 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
101 F 29 MODELIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798066




SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA Y TRANSPORTE ACTA  No. sin num DEL
15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01798067 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA Y TRANSPORTE ACTA  No. sin num DEL
15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 01798068 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01798069 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL. .
 
PROTOTIPO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS ACTA  No. 04      DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
01798070 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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CONSTRUCCIONES RETO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2092    DEL 30/11/2013,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798071 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
CONSTRUCCIONES RETO LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 08/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 01798072 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SÚPLENTE .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
COMUNICATE COMUNICANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 7110990 DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00020546 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BANSHOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303836 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BUENA ESTRELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTUNDUAGA & TENORIO Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS BARRAGAN FRANCISCO BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS BARRAGAN FRANCISCO BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L.C. CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303841 DEL LIBRO 15.




CARDENAS BEJARANO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REDES Y SOPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 15/01/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303843 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R.O.R. IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
"LA AMISTA" LHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA SAENZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRISAENZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03303848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDWIN SARMIENTO HERRERA ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03303849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONVAGS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONVAGS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KWAN CAFE-BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303852 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CUELLAR ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVIMAR ELECTRONICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AVIMAR ELECTRONICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303856 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON LARA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA VASQUEZ CARMEN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO ANIMAL PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTD
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA




LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTD
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303861 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIXED AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303862 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ ESTEBAN ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANDERIA CRISPETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNO ANGEL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROBLES DE VALDES ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS Y EMPAQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303867
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENESIS SOLUCIONES INGENIERIA CALIDAD Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03303868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETANCOURT ROJAS FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICERDOS Y VISCERAS ARIZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CELUMOVIL STANLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE LA MONIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303872 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES DE RIVERA ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303873 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUEDA DE NEGOCIOS FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03303874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEVENTI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEVENTI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PESQUERA MAR Y LLANO INTERNACIONAL CIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 28/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303877
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AUTOSERVICIO YEVEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO NUÑEZ MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORTINAS Y CORTINAS TEXTILTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303881 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03303882 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A&E OCUPACIONALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303883 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIS MAR PEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03303884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS CASTRILLON YENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EVEPLANNER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303886
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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RICASOL BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303887 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOCANEGRA RUIZ MATEO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORAL ART CAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSMA VARGAS EDELBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSMA DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUQUENE BOLIVAR LUIS BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALMACEN JAHDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303894 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA JOHHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303895 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CASTRILLON NELLY YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303896 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERPE TECHNICAL APPLICATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03303897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINCAS Y ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ATEMPO INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAJARDO QUIROGA LEONEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303900 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R.L.V SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303901 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CORTES DIAZ CELIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303903 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAREAL REYES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO MIRANDA KAREN JOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO OYOLA BRAYAN ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA NEW STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303907 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEJIDOS Y CONFECCIONES JENDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303908 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA DE CAFE Y SERVICIOS DE COLOMBIA LIMITADA RICO TINTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA DE CAFE Y SERVICIOS DE COLOMBIA LIMITADA RICO TINTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIA EN MERCADEO Y LOGISTICA LOMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303911 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO DUARTE LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I TECHNOLOGIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303913 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AMADO CAÑAS MARIA ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO TIBATA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303915 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLO MOTOS LUX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES ARISTIZABAL MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA CHIQUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03303919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PABON DIAZ DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DGASNATURAL FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303921 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EDPRO ESTUDIOS DISEÑOS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03303922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPER MERCADO EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION Y ORGANIZACION COMPLETA SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. SIN NUM
DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CV PUBLICIDAD Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ SAS. FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,
______ DE ______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303926 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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LAVASECO CLARIMATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASSIVE DYNAMIC CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEW ENGLAND HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑARETE PIÑARETE GLADYS CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR DE BUITRAGO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA EL DIAMANTE R A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL




BELLO PACHON JAIME EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN NIVIA MANUEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EXPRESS DOÑA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVISOS ARTE Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISERNIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303937 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INTELLIGENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303938 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMO INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S A S CONOCIDA COMO IMO ASOCIADOS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




GESTION EMPRESARIAL E INGENIERIA SAS  CON SIGLA  G&I SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03303940 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION EMPRESARIAL E INGENIERIA SAS  CON SIGLA  G&I SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03303941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAGATEJ EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAGATEJ EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORNILLOS Y SOLUCIONES E Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROMATISS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303945 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AROMATISS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303946 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVERO AMAPOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO MOSQUERA MARIA ROSA PERSIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEKTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303949 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FACTORING EMPRESARIAL DM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303950
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAZO LOPERA JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUALTEROS AMEZQUITA VIVIANA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA NATURISTA GRANITO DE MOZTAZA BOITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPCIONES ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303954 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN.
 
PASO A PASO DANNA Y NICOLLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL TRAPICHE DE CAQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303956 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ RUIZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELEFONIA MOVIL EL JOKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORONADO MORENO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KTONER LTDA ACTA  No. 11      DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303960 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA. .
 
MURILLO PADILLA ANA YIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ESTACION 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303962 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASADERO DE POLLOS EL VIEJO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303963 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION FUTURA A V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO TELLEZ JABIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MENDEZ VALENCIA MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303966 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIGITALMAS L&R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303967 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA SILVA MARIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DE ASEO A M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA MOSQUERA LUZ YALIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA DE ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303971 DEL




RAMOS VELOSA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIO PROTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303973 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA ESTACION 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MELGAR ESPINOZA JULIO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELGAR ESPINOZA JULIO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA SANTANDEREANA JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA SOLES DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303978 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTROI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303979 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEMA INMOBILIARIA INTERNACIONAL G&LM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03303980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INDUSTRIAS CONCHITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO LARA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO VELANDIA JUAN EUDALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOPARTES RP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303984 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANTOS ALMONACID ANA LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE BETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLAÑO AVENDAÑO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO MOLINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE RELOJERIA W D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN CABUYA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MADEFORMAS MANTENIMIENTO DE FORMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03303992 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PUNTO DE FABRICA ELEGANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303994 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELTRAN DE TELLEZ MARTHA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATULAS MOTOS SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03303996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRACIELA FASHION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRACIELA FASHION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03303999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBARRACIN ANGEL MARIO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITALMAS L&R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERARK A&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304003 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ BUITRAGO BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACADEMIA  Y PELUQUERIA DOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAPOLES PIZZA COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304006 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ DOMINGUEZ JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ARRAZOLA MANTILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 03304008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOAIZA AGUIAR ANGIE KATHERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIHERNANDEZ D. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MR INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEREZ RODRIGUEZ ALCY YESITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES CAMELO GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTORES EMPRESARIALES E&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304014
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GRUPO TRES FUSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO TRES FUSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO TRES FUSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO TRES FUSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPENDIO SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304019 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR LOMBANA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE PARADA NORIDA LICED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA AGUIAR YULEIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERREÑO ARIZA YOBANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES CRISLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VINCHIRA ORTEGA PABLO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VINCHIRA ORTEGA PABLO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS DEL NORTE L M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304027 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JAIDER. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARNICA GUALTERO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEN TECNIMOVIL ANYULE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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URREA VARGAS LADY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS Y RECARGAS STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304032 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PICASSO21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304033 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PICASSO21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304034 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIL DE LOPEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISELANEA ANGIE SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES & SUMINISTROS DTODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
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No. 03304037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL MOLINA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO LILIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA CARDENAS LILIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN RODRIGUEZ RAFAEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO GOMEZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVEN DESIGN & PRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304043
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TORRES ADRIANA FORERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA  CEVICHERIA TODO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304045 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGUER CITY DOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA VARGAS JEFFERSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSHBOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304048 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMALILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ RAMIREZ YESID FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCIA WILLIAM DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CARDOZO LUZ NERI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO CARDOZO LUZ NERI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARKING EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304054 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOYA SOLANO JOSE EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DELICIAS DE CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON ROA SINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRANCO NIÑO MARIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ BEJARANO JUAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUGESTION EN COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 03304060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BETAPARLANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA JUANSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON LEON JACQUELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOMEZ BEJARANO JUAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANAMERICANA DE MARMOLES Y GRANITOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/06/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304065 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE MEDELLEIN PARA ANTIOQUIA A BOGOTA.
 
GRISALES VALENCIA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UMBRA EXPERIENCIA INTERACTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304067 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA MAHECHA BLANCA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPEED LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304069 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASA NACIONAL MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREA RODRIGUEZ JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGA CASA NACIONAL MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304072 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DTI INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304073 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CREACIONES AXEL SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ DE DIAZ LUZ NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304075 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANGUINO GARCIA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OE ASESORIAS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OE ASESORIAS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACEVEDO LANCE ADRIANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZAS ESTRATEGICAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OPTIMAL LIBRANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTIMAL LIBRANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FENIX CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304083 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANYDO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OFERTA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304085 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORENO NUBIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DE COLMENARES JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL PINEDA DEISY YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANZOLA FRESNEDA YURLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRETO SIMPSON SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRETO SIMPSON SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVASECO NUEVO MILENIO MS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA DEYDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304093 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEISY YOJANA CARVAJAL PINEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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I LOVE 80`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLAMOUR PARTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304097 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MOLINA ROMERO FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANTASIA ROYAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304099 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRETO SIMPSON ANAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRETO SIMPSON ANAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOPROTEC AND SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304102 DEL




CHUBYS MODA ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL TITA Y TIMOTEO SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304104 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PARRA GARCIA MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO CARRARA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304106 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORNICHAZOS DEL SUMAPAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERAS EL BOSQUESITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304108 DEL




PUNTO POLA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS Y ALGO MAS MACHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304110 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA PEDRAZA DORIS HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGACOM TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304112
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXTREMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ FORERO CESAR RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LICORES ORION BAR SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA FANIA STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304116 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRESEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304117 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLE DANCE SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR SANCHEZ MERY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA HERNANDEZ EDGAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA YENYERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WALTEROS MURCIA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES GUILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABRERA HURTADO EDWIN YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES PIPE ST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA DE ROMERO MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHUCHOQUE TIBAQUIRA JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROJAS GONZALEZ YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ NARVAEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUTOKE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR SABOGAL JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TRIGAL DE BRITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERBAUEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304133 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODELO ZAMBRANO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA NAPOLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ DE MARTINEZ MARIA ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAMPION GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304137 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUQUE REDONDO CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUELAS Y HERRAJES LA 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA CUBIDES FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO NATURISTA PLUMAS BLANCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304141 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ORO SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO QUINTERO GILBERT JHONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RCP BRIGADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS CASTELLANOS JAIRO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JB PUNTO DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304146 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TARAZONA BLANCO JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVIMARKETING BROKER S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDOR DE GASEOSAS EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO BONANSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304150 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIETO HERRERA JOSE RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NECSYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304152 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NECSYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304153 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NECSYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RESTAURANTE JUN HUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304155 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SITU  BINGHUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304156 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREPINTURA JH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ RUEDA JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES JONATAN K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO LARA ALBA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FLOTA VALLE DE TENZA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMOBLADORA MARTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ MURCIA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO CLUB VELITUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304164 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRADO MARTINEZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GONZALEZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO ROJAS OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VELA MUÑOZ EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET AG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DOÑA ANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN MORENO LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GOURMETT DE PAULITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR SAN MARCOS J.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304174 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL CONTRERAS JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS VASQUEZ ALBERTO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO CALAMARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART AP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 03304178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ANDINA DE OBRAS Y DISEÑOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDINA DE OBRAS Y DISEÑOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304180 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDINA DE OBRAS Y DISEÑOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDINA DE OBRAS Y DISEÑOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL HORNITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMUDIO ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 03304184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOMINGUEZ FRANCISCO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARLOT MANAGER REPRESENTACIONES ARTISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA EL PORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304187 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODERMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIFRENOS Y SUSPENSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHANNON VISION CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ DE CUBILLOS GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO COMUNICACIONES J.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BENTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304194 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OMA AUTO E O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304195 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OMANA CARRILLO JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304196 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
PROYECCION AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304197 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBOSA DE MORALES YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVIDENCIA GOLD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304199 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOMEZ DUSSAN MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ REYES ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ALEXA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES YOLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVIDENCIA GOLD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
GALINDO BRAVO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO BERNAL VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VALENCIA CHALJUB COLOMBIA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA ANGEL REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URCUA GOMEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETAS GALINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SU PROTECCION ASESORES EN SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON PINTO YANETH HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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R Y R SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VALENCIA CHALJUB COLOMBIA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDYQUIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE EXPRESO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART ENERGY DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART ENERGY DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
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03304219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENFOQUE TECNOLOGICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304220
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ARANDA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STORE DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304222 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TRADICION Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRADICION Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RAMIREZ VARGAS HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINFONIA KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304227 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ZAPATA GLORIA ENIDT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTAMARIA GUIZA MARIA OLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CONTRERAS CASTILLO MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROLDAN MORALES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROLDAN MORALES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA KABOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLG TALENTO EMPRESARIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA SILVA SANDRA JANNETHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROYTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304240 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SU PROTECCION ASESORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDOZA PACHON ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERFARMA TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO SPORT BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO RODRIGUEZ DIDYER FAVIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FAJARDO RODRIGUEZ DIDYER FAVIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES BARRAGAN ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS MARSELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA CONDUCTORES SUSTITUTOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA CASA DEL CREPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304250 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACONDO S VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304251 DEL




PINZON PINEDA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304252 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ROJAS MARIA HERMELINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO NETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA DEL RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA DEL RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA DEL RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA VARA ASADOS ENCISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BLACK FACTORY CINEMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ST DISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ ORTIZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIJAMAS ARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUEVO LOLA BAR CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304263 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIA EUGENIA RUIZ ORTIZ MEDISOFTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304264 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACOSTA BARRERA JORGE HERNAN COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304265 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DOTACIONES WORKMAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCORRO SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE L. ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PUENTES JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ BELTRAN DIEGO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EBS COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CERTIFICANDO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
JIMENEZ DE LOPEZ CICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ DE LOPEZ CICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L CLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304275 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
L CLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304276 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VANEGAS  LUZ NERYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA LA CANASTA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO VANEGAS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADOS OSPINO CINDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ MAYORGA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & M INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA SIGLA C & M
INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304282 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PHARMA SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ARDILA APONTE CHIQUINQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOSSETTO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ZAHID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304286
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA JAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304287 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES UNITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARLEY CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQ CREANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304290 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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C & M INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA SIGLA C & M
INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304291 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ..
 
GUTIERREZ MATAMOROS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA SEDE COSTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INSTITUCIONES PRAPIT E U DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS LACTEOS LA SABANA DE UBATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTRO CASTELBLANCO ERNESTO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FUNDICIONES MAGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUNDICIONES MAGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDICIONES MAGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUNDICIONES MAGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVIATUR A VIAJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN RIVERA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VETERINARIA DR ERNESTO CASTRO C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIBAQUIRA ZARATE SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CVA ALCON GRUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304305 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OSSA & ABOGADOS ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304306
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVIATUR TRAVESIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304307 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ MALDONADO MILE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ CABALLERO INGRID LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO PINZON ANGELA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MAYATUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304311 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYATUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOUSTON ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA L.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304314 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYATUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYATUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GARCIA CRUZ SILVESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABRERA FORERO JESSICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KKARA CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304319 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA BARRAGAN CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304320 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOREANDO ANDO AC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES MORENO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARAVITO RICO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KARDEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304325 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA Y MISELANEA SERVIMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304326 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES PARA SALA DE BELLEZA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304327 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C S SOLUCIONES EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MAITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304329 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONTAÑO CASTAÑEDA LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIOVANNY ORTIZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ VILLADA PEDRO YOVANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARFAN AVENDAÑO OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K.BELLOS BELLOS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS HERRERA MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIRES Y FILTROS HB SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO




AIRES Y FILTROS HB SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304337 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS FARFAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAPHIX NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304339 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MELO WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZ PERRO EL ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THRIA ESTUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO




QUINTERO QUINTERO RAMON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304343 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014-01-16.
 
INTERNATIONAL COMMERCE DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICAURTE TORRES JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINAPSIS DISEÑO Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA NUEVA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS NPR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304348 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ REY SANDRA YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORALES VARON CAROL VANNESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & M INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA SIGLA C & M
INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304351 DEL LIBRO 15.
CAMBIO TELÉFONO DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
QUINTERO QUINTERO RAMON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C & M INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA SIGLA C & M
INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304353 DEL LIBRO 15.
CAMBIO TELÉFONO COMERCIAL..
 
CASUAL AMERICAN STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALLEJO ISAZA BEATRIZ EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUIROGA GONZALEZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES HV EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304357 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BPL SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BPL SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIÑA QUIROGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO AREVALO SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAP BUSINESS CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304362 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAP BUSINESS CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOTACIONES JOVICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTACIONES JOVICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES DE MERCADEO AGROPECUARIO Y REGIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GONZALEZ FAJARDO WILSON ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA PARDO JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAHECHA LAZARO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMILE OF KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA Y PANADERIA LA LATINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAUCHOS Y SOPORTES M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCE TORRES EYMI ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA CABALLERO HECTOR ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304374 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
PLATA (HUILA).
 
MORENO CUBILLOS ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304375 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
VIDO BAR PACHO LA 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CASH MONEY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CASH MONEY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA 101 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304379 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO GORDILLO JENNY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P & E ALIANZA CONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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P & E ALIANZA CONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA ESQUIVEL JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VC CENTRO DE SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA MAFE M.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304385 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
S.E SONEX AUDIOMETRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN CORTES FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUARDIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304389 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOS WASH COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVAS BASTIDAS DANIEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS SANDOVAL ELVIS ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PORTELA NUBIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENAGOS SOTO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA CUATRO ESQUINAS E.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304396 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PUENTES NIÑO LIBARDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304397 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SARAVENA (ARAUCA).
 
SERVICIO CARDIOLOGICO DEL LLANO EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304398 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCALAINSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTIVOS J J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEÑUELA SAAVEDRA DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREESCOLAR Y GUARDERIA KOMANCHY COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304402 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS GARZON DEYSI YOMAR COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304404 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/01/16'.
 
TABERNA BAR LOS CONSENTIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUARDIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




GUARDIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304407 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ ARDILA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ FABIO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ SIERRA EIDER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES GIRAL OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVC COMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUYO ACOSTA MELVA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPELERIA HORUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304414 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304415 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/01/16'.
 
IMAGEN OPTICA LIMITADA LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS SE IDENTIFICARA MEDIANTE
LA SIGLA IMAGEN OPTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUYO COMERCIALIZADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO GONZALEZ ANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECANIK COMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS SANCHEZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARAISO PRINCIPAL AV AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304421 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA ASTUDILLO MARCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADVISORS FINANCIAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVISORS FINANCIAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ WITT TANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULLMAN PORTAL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULLMAN AV AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ JEJEN DORIS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA MARIN LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&D CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304430 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUNA CASCABELERA S A S ACTA  No. 08      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304431 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR FUSION ENTRE LA SOCIEDAD
LUNA CASCABELERA S.A.S (ABSORBIDA) Y LA SOCIEDAD JARAMIREZ E HIJOS S.A.S.
(ABSORBENTE)..
 
GESTORES EMPRESARIALES E&E SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304432 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHAPARRO GUERRERO JULIAN LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MANASTOS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VINCHIRA ORTEGA PABLO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304435 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTELLANOS PEÑARANDA ADRIANA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304436 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ HERRERA JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAST PAINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304438 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA PEREZ LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304439 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO GONZALEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304440 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ SIERRA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESKAPE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304442 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JAHIR PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304443 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ACCESORIOS P Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON DE DIAZ MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUOR TAPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304447 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ HERNANDEZ CRISTIAN MICHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304448 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL FUTBOLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL MONTENEGRO RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304450 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RMC MECANIZADOS Y SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304451 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA LOPEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304452 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMPO DE TEJO MI RANCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304453 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WILCHES POVEDA GONZALO WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304454 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LANCHEROS CARDENAS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304455 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ RUSSI Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ RUSSI Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN GARCIA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FERREIMPORTADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
FERREIMPORTADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREIMPORTADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
FERREIMPORTADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS ROMERO DIANA HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES INDAMY LAGUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304462 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO MEDITEK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304463 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INCUBADORA INTERNACIONAL DE AVES LTDA CUYA SIGLA SERA AVINTER LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INCUBADORA INTERNACIONAL DE AVES LTDA CUYA SIGLA SERA AVINTER LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S HIDRAULICOS Y ACCESORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES 22 - 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES BRAHU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIIN NU DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304468 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
GLASS SECURITY A.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR DONDE EL PINZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CMA CGM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CMA CGM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CMA CGM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CMA CGM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECORD IMAGE MERCHANDISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KASTING SPORT A TU MEDIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ NUÑEZ CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304477 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO MENDOZA JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTIESTEBAN QUINTERO JULIANA AYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA ESENCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304480 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STARS PHOTO FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304481 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES GARCIA CRISTHIAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUTOKE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SANABRIA MORENO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAJO CERO GRADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAJO CERO GRADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304486 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAJO CERO GRADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304487 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAJO CERO GRADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304488 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RT INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RT INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
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03304490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASM SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304491 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIGAMA INVERSORES S A S BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZESE DE FRANKY GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ARENILLA EDUARDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE Y PASTEL PASTELERIA Y PANADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304495 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VEJESTORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ MOREA HERNAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUAN ESTEBAN SALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304498 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ DIAZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304500 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SOLUCIONES AMHR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304501 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL CORAZON DE LAS REBAJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304502 DEL




MENDEZ CORTES YULY NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAM TRAVEL  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304504 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DREAM TRAVEL  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304505 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATYRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




LA AREPA ROCKERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDA BELLO DEYCIFAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES LA 13 LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304509 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS ROA NOEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304510 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO ARCILA JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURILLO ARCILA JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAVEZ CHAVEZ CARLOS HOLMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO GARCIA YULY ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA PELUDITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304515 DEL




BENITEZ GUARIN YENNIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES D T P S A S ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304517 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES SOFIA CORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACANTE PATIÑO CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTILLA TORRES HENRY ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORDOMIA SERVICIOS GENERALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TORNO 24 HORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETERINARIA SHAGGY H A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOASESORES ARANGO SAS ACTA  No. 16      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RODRIGUEZ RAMIREZ FILIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ HERNANDEZ ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN BEJARANO CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDETEC HG EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IDETEC HG EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNICALLS MOTOS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304530 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTICAFE DON JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
100% TOLIMENSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ HUERTAS MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROPI HELADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS O.T.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304535 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL AREPASO DE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304536 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SOTO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR`T ROCK CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304538 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO VARGAS OSCAR GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRIGOCARNICOS MONTENEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOGISTICA MUNDIAL DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOGISTICA MUNDIAL DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA NACIONAL DE MUÑECOS S A OFICIO  No. 4152164 DEL 09/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304543 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR ORDEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE.
 
LOPEZ BOADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304544 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LICEO MODERNO JEAN W FRITZ PEAGET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304545 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DEL MEJOR SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO NOVAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304547 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO TORRES ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CMB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304549 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03301464 DEL LIBRO 15. EEN
VIRTUD DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARAN LOS
REGISTROS 01796866 DEL LIBRO IX Y 03301464 DEL LIBRO XV, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE CONSTITUIR LA SOCIEDAD Y NOMBRAR AL REPRESENTANTE
LEGAL, TENIENDO EN CUENTA LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN..
 
AGORA BOLSOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ CIFUENTES MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA ROJAS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304552 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTACARGAS ANDRES ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR LA NEGRITA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ FANDIÑO JHOJAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLANUEVA (CASANARE).
 
CIGARRERIA DE TODITO MAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMILAND S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304558 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VANEGAS PUBLICIDAD IMPRESORES S A S ACTA  No. 01      DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304559
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VISTA COMUNICACION CREATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304560 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS SUAREZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA SANCHEZ SERGIO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS Y COMUNICACIONES GUTIERREZ LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304563 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL AMERICAN T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIAZ GAMEZ WILSON ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULANO BACKPACKERS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CUECHA LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA VEGA LUIS EDUARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304568 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DEPOSITO DE CERVEZA D Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA MARIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON HERNANDEZ BLANCA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304571 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCPRONTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE




SOLUCPRONTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KNOVEL PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304574 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KNOVEL PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304575 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTEGA CASTRO WILFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION DE SERVICIOS TEMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PARDO GOMEZ JOHN ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304578 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BODEGA 21 PUESTO 116 FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304579 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIAZ RINCON PABLO EMILIO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304580 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO ARCILA JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304581 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTIMA SECRET CALLE 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IPUZ ACERO MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA MONTOYA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR LA OFICINA DE FREDY COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FABRICA DE CALZADO NIYIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS FLECHAS JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GARDERIA PANADERIA Y ABARROTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304588 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTI NEET ES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA ROA HERMES CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAVIEDES BENITEZ WELFFY ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER Y ALMACEN EL COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WMX SPECIAL STEEL CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO CARDENAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARRECHEA IBARGUEN CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAPI SERVICIOS Y VIVERES EL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA RUBIO ANDRES SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ ROMERO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304599 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ ROMERO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVENDAÑO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304601 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAENZ GRANADOS CLINICA DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAENZ GRANADOS CLINICA DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO MEDITEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIRIAN RUDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIRIAN RUDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEVEDO SANCHEZ HENDER YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTAL GROUP COMUNICACION GRAFICA & MARKETING S A S COMUNICACION  No. ______
DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304608 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL GROUP COMUNICACION GRAFICA & MARKETING S A S COMUNICACION  No. ______
DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PUNTO S26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304610 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA SELECTA DE CONRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304611 DEL




MONDRAGON DIAZ ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPITAL BEER & DRINKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GG PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL OLIMPO DE LAS MALETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA DE CASTRILLON SONIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS GOMEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO SIERRA GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FULL SERVICIO ASEMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECO PINTURAS Y ACABADOS JBG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO VITAL BAMBU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIENBENIDOS A LA TABERNA DEL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304622 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PEDRAZA GARZON SANDRAMILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS HUERTAS MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROJAS BARRETO WILLIAM CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDY S SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA LOS DOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304627 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL GUERRERO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FACER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304629 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES MOISES CASTILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DROGUERIA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304631 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL REFUGIO DEL ABUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHOTOGENIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304633 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MORIMITSU KUBOYAMA SILVIA MAYUMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUEXCAVADORA.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KALOTA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KALOTA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KALOTA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KALOTA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304639 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHE IS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304640 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO CASTAÑEDA CRISTIAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304641 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ CORDOBA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANG SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVASAN SOLUCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS ASPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304644 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR EL SITIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO ALONSO DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTONIO PELUQUERIA JAVERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URIBE MEZA JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFA Y OMEGA JUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ TELLEZ JOSEFA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WIGHTMAN FIELD CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A LA PEPA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304652
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIMETEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304653 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ CAMPOS DIANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO FORERO CARLOS RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO CAPELLANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SARA SOFIA O.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOCIEDAD DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SALUD LIMITADA ACTA  No. 3
DEL 21/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 03304658 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
MORALES QUINTERO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBALL - SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES BRICEÑO MONICA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CORTES IRVIS KARILIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOMA TELEVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304663 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SUMINISTROS CORTBRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ TAPIERO JAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304665 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ OSPINA MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ GARAY LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ BARRERA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOBLESSE KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUKASTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO




PILOS LOVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304671 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ RODRIGUEZ MARGIE CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304672 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA PEINARTE M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRADE COMMERCE OFFICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRADE COMMERCE OFFICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRADE COMMERCE OFFICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRADE COMMERCE OFFICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304677 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES MEJIA DITH YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO OROZCO FRANCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA DIANIS SYJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ JULLIET PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S A S OFICIO  No. 4150007 DEL 06/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304682 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA .
 
DELY ALMUERZOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDINA RODRIGUEZ LUZ FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CALIMAR II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS FRAECALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNATIONAL ENERGY AND DRILLING OIL SA SUCURSAL COLOMBIA Y PODRA
IDENTIFICARSE POR EL ACRÓNIMO INTERDRILLING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL ENERGY AND DRILLING OIL SA SUCURSAL COLOMBIA Y PODRA
IDENTIFICARSE POR EL ACRÓNIMO INTERDRILLING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ZAMORA TAPIERO SANDRO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS GENIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304690 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN GARCIA CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLORES Y FIGURAS A C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE VDA DE MARTINEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRIESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304694 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ PRIETO PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORKXIN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE




WORKXIN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304697 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G Y G SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304698 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LETRADO CASTRO ALEX MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304699 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOHEMIA INVESTMENT S A SUCURSAL COLOMBIA Y SE PODRA IDENTIFICAR BAJO LA SIGLA
PETRO BOHEMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHEMIA INVESTMENT S A SUCURSAL COLOMBIA Y SE PODRA IDENTIFICAR BAJO LA SIGLA
PETRO BOHEMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA DISTRIBUIDORA SAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304702 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES LEMUS SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARU CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON SANABRIA HERDIC INDRENETK FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304706 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSINESS CONSULTANTS AND ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS CONSULTANTS AND ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IGUANA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304709 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELASCO LISANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304711 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRADO SANCHEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FREELANCE GRAPHIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEO TRENDS GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEO TRENDS GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NEO TRENDS GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEO TRENDS GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL BUEN SABOR DE ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304718 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIASUS GAMBOA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ CASTAÑO WILSON HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R.P CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PIMIENTO ROJO SAS ACTA  No. 02      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304722 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CIRMED MEDICAL AESTHETIC & COSMETIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 03304723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERESTRUCTURAS INGENIERIA LTDA SIGLA SUTRUC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERESTRUCTURAS INGENIERIA LTDA SIGLA SUTRUC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIPROELEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304726 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIZA SIERRA JUAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PICO QUIROGA EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PENTA DE COLOMBIA LTDA PENTACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO GUIPARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIME & EMMA ARDILA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIME & EMMA ARDILA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAIME & EMMA ARDILA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAIME & EMMA ARDILA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS FAURA EDUARDO ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TARAZONA & ROJAS ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCE ABRIGO S DE H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304737 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GR TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304738 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IKONOSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304740 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IKONOSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PESCADERIA Y CEVICHERIA " LA PERLA DEL CARIBE " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304742 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO JEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO RUIZ VIOLETA IRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304744 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03298824 DEL LIBRO 15. SE
CORRIGE EL ACTO ADMINISTRATIVO CON EL REGISTRO 03298824 TODA VEZ QUE SE ES
NECESARIO CORREGIR EL ACTO A REGISTRAR.
 
RUIZ VASQUEZ DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DALLOS CARRILLO LAURA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO DURAN ANAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION DE PROYECTOS & DESARROLLO HUMANO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304748 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARABIGO CAFE ARBELAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA RODRIGUEZ JONATHAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CAMARGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304751 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
SALAZAR EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304752 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA CORREA JUAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRIANA GEOLOGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304754 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES FINAS DEL SOCORRO SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304755 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA MILTON ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA CORTESIA DEL BUEN SABOR II DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304757 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO GARZON EDWIN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL SISTEMAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304759 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EL PALACIO DEL CASANARE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO PRAT MIREIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304761 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
CREDITOS NICOLE L V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304762 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EGAL S INVERSIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304763 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
RESTAURANTE DA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304764 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAO ZERONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304765 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAUX BOLAÑOS BEATRIZ VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ TURRIAGO VIDAL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO IZQUIERDO XIOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA EL SOL V.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES C Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304770 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO LA 31 DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO LA ROTTA CESAR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304772 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DUARTE DE BEJARANO MARIA ANA BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304773 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY CASTIBLANCO JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLO MANJARRES CARMEN LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO ALVAREZ YESICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CAZUELA DE LA ABUELA SAZON Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE SAMARCA & CIA S EN C ACTA  No. 02      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304778 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GS OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304779 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SANABRIA GUERRERO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO BARAHONA CRISTIAN MARCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO DE LA CORTESIA DEL BUEN SABOR.2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DE ORIENTE GENERGY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL GMD LIMITADA U SIGLA COMERCIAL GMD ACTA  No. 2       DEL 09/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304784
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORERA LA CAVA DE NUEVA MARSELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304785 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA SERRANO HUBER ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SURTIMERCADOS Q3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HONORIO SAENZ Y CIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304788 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO FERNANDEZ MAURICIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR KARABONITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA TORRES LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUTBOL STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTISERVICIOS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS GONZALEZ YILIANS HARRISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL H C G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304795 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE BEARS' KINDERGARTEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FISOSALUD (FISIOTERAPIA SALUD OCUPACIONAL) S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304797 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FITNESS LINE TEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304798
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BELTRAN BARRAGAN JAIRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORJUELA CRISTHIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECOMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304802 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C & P CONTROL Y PROFIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304803
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WELL MEDICINE PRODUCTS SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304804 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RESIDENCIAS QUIRIGUA M.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304805 DEL




SARMIENTO ORTIZ MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304807 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGA INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNÚM  DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304808
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA ORJUELA JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMMIT LEARNING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 03304810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILLROCK STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304811 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ CABALLERO WILLIAM DONALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
03304812 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONFECCIONES SAN ANGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304813
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GUAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304814 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENNTUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304815 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENNTUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA Y DESARROLLO NATURAL SAS SIGLA ADENAL SAS ACTA  No. 3       DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 03304817 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DISAM INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304818 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GNOSTIKA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304819 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
UNICHEMICALS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304820 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAPOF CAFE BANCOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION AREA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN NUM  DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304822
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GRUPO FINANZAS PYME SAS ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304823 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GUZMAN & MONROY ABGADOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 03304824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
101 F 29 MODELIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 03304825
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
PRIVATE & PUBLIC INVESTMENT SAS PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE COMO P & P
INVESTMENT SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 209     DEL 09/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00002060 DEL LIBRO 19. DECRETO APERTURA DEL TRAMITE DE LA LIQUIDACION
JUIDCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y AVISO INFORMATIVO.
 
ALFUTURO AEREO S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 21502   DEL 27/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00002061 DEL LIBRO 19. DECRETO  TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A. S T F S.A. EN LIQUIDACION
JUDICIAL AUTO  No. 014862  DEL 04/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00002062 DEL LIBRO 19. DECLARA
TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO   DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FABRICA NACIONAL DE MUÑECOS S A AUTO  No. 19317   DEL 19/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00002063 DEL LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO DEL




PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S A S OFICIO  No. 4150007 DEL 06/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00002064 DEL LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO DEL




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC)
DOCUMENTO PRIVADO  No. 5884    DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00001950 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL
PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) Y  FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA.
 
BRM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00001951 DEL LIBRO 20. SE
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADHIERE AL CONTRATO MARCO DE FIDUCIA MERCANTIL
IRREVOCABLE E ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO, MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYO
EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A BANCOLOMBIA FUENTE PYMES, CUYA VOCERA Y
ADMINISTRADORA ES FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA (REG
00000368)..
 
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00001952 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A ,BANCOLOMBIA S A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO CARDENAL JHON HENRY
NEWMAN ASONEWMAN. ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233805 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION UNION DE VENDEDORES INFORMALES Y DISCAPACITADOS DE EL TINTAL Y
CARACTERIZADA CON LA SIGLA AUVIDIST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00233806 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN ACTA  No. 015     DEL 22/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233807
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION AVANCE COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233808 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION LINTERNA ACTA  No. 03      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233809 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
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CORPORACION INTERMEDIAR ACTA  No. 1       DEL 09/03/2004,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233810 DEL LIBRO I.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: DE CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE LEGAL Y
REVISOR FISCAL.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA.
 
CORPORACION INTERMEDIAR ACTA  No. SIN NUM DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233811 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BUCARAMANGA A BOGOTA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.
 
CORPORACION CASA CULTURA DE PAZ CPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00233812 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CASA CULTURA DE PAZ CPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00233813 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PAIS LIBRE PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL AL SECUESTRADO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 02/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233814 DEL LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO DEL CONSEJO
DIRECTIVO: ROJAS GONZALEZ CLARA LETICIA.  VER REGISTRO 00233402 (IMAGEN 5).
 
FUNDACION MUSEODATA QUIEN PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO MUSEODATA O
MUSEODATA VIVIR EL MUSEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233815 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CONSTRUYENDO VIDA ABUNDANTE ACTA  No. 001     DEL 08/06/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00233816 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y PARCIAL DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
ASOCIACION INTERNACIONAL EL TALLER DEL MAESTRO ACTA  No. 001     DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00233817 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y
MODIFICA SU OBJETO SOCIAL..
 
FUNDACION AMOR EN ACCION - DEJANDO HUELLA EN TU CORAZON ACTA  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO
EL No. 00233818 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION MISIONEROS DEL AMOR DIVINO Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA F M
A D ACTA  No. 1       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233819 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION AMBIOIKOS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233820 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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CORPORACION AMBIOIKOS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233821 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION NUEVO PORVENIR ACTA  No. 004     DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233822 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE GONZALO FUENTES MARENTES EN REEMPLAZO DE MANCERA BERRIO
MACARIO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION NUEVO PORVENIR ACTA  No. 004     DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233823 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA SOACHA TV ACTA  No. 001     DEL
13/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 00233824 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA CALIDAD COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA INLAC COLOMBIA ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233825 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA SU VIGENCIA, EL OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS
ARTICULOS 5,7,8,10,19 (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA), 21 ( REUNIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA),22 Y 25..
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FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO ACTA  No. 0049    DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233826 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ARTICULO 5) Y LOS ARTICULOS
15, 17, 40 Y 42 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA ESTATUTOS..
 
ACUEDUCTO COMUNAL INTERVEREDAL CENTRO LA ESTACION, LLANO GRANDE Y PUNTA DE
CRUZ DEL MUNICIPIO DE SUSA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 37      DEL
15/12/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00233827 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA
SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA..
 
FUNDACION ALERE ACTA  No. 001     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233828 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE),Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL
ACLARATORIA..
 
FONDO ECONOMICO DEL DIRECTORIO CONSERVADOR DE BOGOTA D.C. ACTA  No. SIN NUM
DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 00233829 DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,  NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE MUJERES ARAUCANAS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y USARA LA
SIGLA AMAVER ACTA  No. 11      DEL 14/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TAME
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(ARAUCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233830 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 27 DE SUS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE MUJERES ARAUCANAS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y USARA LA
SIGLA AMAVER ACTA  No. 11      DEL 14/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TAME
(ARAUCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233831 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A ARAUCA.  ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/07/2005,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233832 DEL
LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR
FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. 001     DEL 09/01/2007,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233833 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y MODIFICA SU OBJETO. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233834 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL: DIRECTOR EJECUTIVO.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO APROPIACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES QUE UTILIZARA LA SIGLA
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CORPOTIC ACTA  No. 014     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233835 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA.
SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. 001     DEL 09/01/2007,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233836 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO..
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. 2       DEL 30/05/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233837 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO..
 
SECRETARIADO SOCIAL DE SOACHA ACTA  No. 334     DEL 30/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00233838 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (AUTORIZACIONES AL SINDICO).  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. 2       DEL 30/05/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233839 DEL LIBRO I. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ANEXA




FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. 2       DEL 30/05/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233840 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO..
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. SIN NUM DEL 21/11/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233841 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO..
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. SIN NUM DEL 30/04/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233842 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO..
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. SIN NUM DEL 30/04/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233843 DEL LIBRO I.




FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233844 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE ARMENIA (QUINDIO) A BOGOTÁ.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL
QUINDIO..
 
CENTRO DE APOYO INTEGRAL Y VIDA SANA PUDIENDO USAR LA SIGLA CAVIS S O S ACTA
No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 00233845 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION SCIENTOLOGY COLOMBIA ACTA  No. 8       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00233846 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA
LOS ARTICULOS 23 Y 26. (ANEXA ESTATUTOS)..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA ASIAC ACTA  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL
No. 00233847 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093146 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS BASICOS Y APLICADOS CEIBA  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093147 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
MUJERES PARA EL DESAROLLO COMUNITARIO COMUDECOM  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093148 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO NUESTRA ASOCIACION COOPERATIVA NACER QUE PODRA UTILIZAR COMO
RAZON SOCIAL ABREVIADA COOPERATIVA NACER.  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 00093149 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
EMPRENDIMIENTO Y PARA LA PRODUCCION ECOLOGICA CON SIGLA ECOPEPE  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093150 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
SELECCION CUNDINAMARCA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093151 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CIVIL
CLUB SOCIAL LIDO SW Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA DE CLUB SOCIAL LIDO SW  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093152 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CIVIL
CLUB SOCIAL LIDO SW Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA DE CLUB SOCIAL LIDO SW  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093153 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CULTURAL CANDELA TEATRO.  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE IDEN CORP LTDA SIGLA COOPINCORP
ACTA  No. 004     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 00014600 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE HILAT S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
"FEHILAT" ACTA  No. 364     DEL 21/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00014601 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS VIRGIN MOBILE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No.
00014602 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO
DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
TELECOMUNICACIONES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 00014603 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
TELECOMUNICACIONES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 00014604 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TELECOMUNICACIONES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 00014605 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
TELECOMUNICACIONES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014,
BAJO EL No. 00014606 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTERDISCIPLINARIA DE SERVICIOS COINTERSER EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00014607 DEL LIBRO
III. EL LIQUIDADOR PERSONA JURIDICA DESDIGNA LIQUIDADOR PERSONA NATURAL..
 
LA ASOCIACION MUTUAL LAS AMERICAS ACTA  No. 001     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00014608 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA
LOS ARTICULOS 1,31,51 ( COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA), 56 ( FUNCIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA),60,82 Y OTROS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LA ASOCIACION MUTUAL LAS AMERICAS ACTA  No. 001     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00014609 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LA ASOCIACION MUTUAL LAS AMERICAS ACTA  No. 001     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00014610 DEL LIBRO
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III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DISEÑO Y ARMONIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 18
   DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2014, BAJO EL No. 00014611 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE LA CAPITAL COOPKAPITAL SIGLA
COOPKAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2014, BAJO EL No. 00014612 DEL LIBRO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
